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Los problemas de la enseñanza. 
n m é u n a g a r a 
Ya es tán anunciadas Illas tan dis- l levar a la oposicdón e] dcsacredita-
cutiWes y disentidas, oposiciones rea-
íjíiángidas para la ad jud icac ión d«? 
«jélcíos y puestos en el escalafón 
del Magisterio. 
do ejercicio del aná l i s i s gramatical , 
cuya, t é cn i ca es t an discutible y 
subjetiva, que s i las personíus de 
.signadas para cailificar ese ejercicio 
De nada ha servido que la casi ' se propusieran ai&ladarnciite des-
arrol lar le , no h a b r í a conformidad 
énfcPé ninguna de ellas, como no la 
h a b r í a tampoco entre los mismes le-
gisladores de Jas leyes dal idioma. 
¿ E s qué por o t ra parte el atenta-
ño conocimiento oracional de upa 
frase significa una mayor perfección 
en el conocimiento del idioma o pu-
reza deJ (léxico ? Y si entre los que 
l impian , fijan y dan eíaplendor a la 
lengua no hay conformidad lógica y 
graimatical ciuando de analizar un 
pá r r a fo cllásico se t r a í a . / cc'xmo po-
dremos los d e m á s mortales estar se-
guros de que no hemos incurr ido en 
n ingún dislaite ' s intáct ico? 
Ríen podemos, - pues, afirmar que 
estamos aún muy lejos de llegar a 
la acertada eliección d© medios para 
conocer q u i é n e s son loa verdaderos 
maestros y por lo tanto descalificar 
de antemano el resulltado de estas 
oposiciones que sabemos si e s t á n 
tan mal orientadas o peor que las 
anteriores. 
T E O F A S T R O 
Una nota. 
L o s a u m e n t o s d e lí-
e s 
totai'idad de los maestros se hayan 
manifestado en contra de esas opo-
l£¡cio:ics donde intervienen tant >s 
factores y se agitan tantas pasiones, 
que sobre no servir a n ingún fin 
útil para la e n s e ñ a n z a , imponen al 
Wagisfcerio sacrificios' económicos 
cuantiosos y siembran la inquietud, 
el recelo y el descontento en la 
ciase. 
Y es el caso que desde el d ía en 
que se e s t ab lec ió l a oposic ión, como 
inedio de ingreso y posibilidad real 
para el ascenso, cada año se viene 
cn«'iyajido un nuevo procedimiento 
para la «selección», variando la t é c -
nica', cuyo dominio ha de probar el 
opositor. 
De ese constante ensayar resulta 
que nadie sabe ya cómo y en quó 
Jia de «conocerse el buen maes t ro» . 
El Estado no quiere convencerse 
de que el único medio de conseguir 
un personal docente apto y entu-
siasta es formarle en las normales, 
mediante el trabajo constante en es-
cuelas bien organizadas, dirigidos 
por maestros de reconocida solven-
cia pedagógica , y d e s p u é s , poniendo 
al sileance del maestro medios ade-
vuados para su constante perfecoio-
oiamiento culfurail y técnico . Lo 'es 
.pera todo d é la oposición, que es 
de donde no se puede esperar nada 
,y a ella va sin orden n i concierte, 
cada año con procedimientos dis t in-
•tos y siempre gravando al Magiste-
rie con gastos de m a t r í c u l a que de-
biera sufragar la Admin i s t r a c ión si 
Jo que persigue es la se lecc ión de 
(los mejores. 
Pero s qué g a r a n t í a s p e d a g ó g i c a s 
puede ofreeer vina oposif ión en !a 
que el maestro art is ta de las disci-
ipílünas ediucativas queda en situa-
ción desventajosa respeoto al t eó r i -
co adiestrado en filosofías sobre el 
«mpíodov y lucubraciones sobre «pro-
cedimientos»... ? 
EH quo mayor e rudic ión pedagógi -
ica allegue, el que m á s bellas t e o r í a s 
exponga, aunque dpsoonozca la rea-
lidad de la vida escolar s e r á el que 
venza en la prueha: que escr ib í ' ' so-
¡bre métodos pedagóg icos es m á s fá-
cil que hacer una obra me tód ica aJ 
frente de una escuela. Los m é t o d o s 
son todos bnpnos o malos, según las 
condiciones del que los aplique. En 
cualquier t ra tado de d i d á c t i c a se 
presentan casos «prác t i cos ) de la-
W escolar, con lecciones desarrolla-
das en un medio ideal- y con recur-
sos que la escuela e spaño la no po-
sse, n i ed .maestro ha visto m á s que 
en el papetl. En esos tratados sue-
len presetarse, como modelos, diá-
iogos entre el maestro y ios n iño- , 
que no resiponden a la realidad. En L Y O N . — L a f ami l i a Ghassoi, coin-
Btios diállogos se sabe de a n t e m á n o p^aflai po|)- los esposos de este ape-
l a política y los problemas nacionalss. 
b a ñ a . 
La Direcc ión general de Propie-
dades y Cont r ibuc ión Ten-itorial ' , en 
comunicac ión di r ig ida a la C'áma,-a 
de la Propiedad üi :bana contestan-
So a i a consulta que le fué formula-
da acerca d é la i n t e i p r e t a c i ó n de la 
Keal orden de 7 de mayo., sobre an-
mento del 25 por 100 del l íquido i m -
ponible de la riqueza inmobi l ia r ia 
pa r t i c ipa : 
«Que ell Registro fiscal de edifi-
solares de Santander por 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 7.—La ((Gaceta» p u W i . 
•ca hoy e ü t r e otnas lais á i s ^ í c i ó p t s 
isíiguicii'ies: 
• Esiableeicndo que los reos que ha-
yan di.dinquido siendo luenoTOs dio 
diiez y siete ano* y n,b®9í.ven buioua 
coudncta, pueden soJicitair dei nu-
Ülsti'O die (iiMiCiia y Jiuisticúa l a cai i -
co lac ión de l a pena. 
Dcii-r-gaindo la. ^oii.icil.ud formulada 
IMchendo a u t o r i z a c i ó n para tcjjfer 
a.liMoría cuiaitu»- horas los d<>n..i-ngo«5 
una p e l u q u e r í a de SCÍÍOIPUS en V i -
ttoniia. 
Despachando. 
E l m a r q u é ? dfe Ei'itella d e s p a c h ó 
iosta mañíadia con el m in i s t ro de Ha-
¡cienda y d e s p u é s ea t r a s l a d ó al i i o . 
itel R¡t.z con objeto de asist ir al ban-
iqmeite d m qno el seficór Lacierva 
obsequiaiba w 1c» miiemhrcs de ia 
Gomision codiificadiora. 
De Marina. 
E n el minratierio efe Ma.riíia estu-
v ie ron eeta ina íñana el general Ruiz 
Tuil lo y el emiblaija^or die Cuba. 
Un ban^uste. 
En el hcÁel R ü z se ha celebrado 
el banquete con quie e l s e ñ o r L a -
cierva, en su calildlad do ptresidente 
de l a Comiteión do Ccdifictj-ción ob-
sequiaba a los iiriiicimlíros de l a 
aniisma para oelebrair - el- í.énuiino de 
f i a labor de refoirma di2 los Códigos 
Penal y Mercariitiil, cuyo estudio se 
les h a b í a encomendiado por el Go-
bierno. 
A la. ooanidia a'-iifiiieiron eil goiiGral 
Pi iuin de Rivera,' el min is t ro dh J ú s . 
t icia , general Vsilleopinoiza, Clenicn. 
ie Diego, G a r c í a (ioyena, Cob'ián 
y otros. 
A lo« postra- h h ñ w f i ilc la. g l a -
b r a el s e ñ o r Lacierva para ofireccr 
el hanquieite. 
H a b l ó de l a lah-or ole l a Comis ión 
y di jo que todas sus componen tes 
se han inspirado en el diaseo de ser-
v i r ai] bien púb l i co , e n c a m i n á n d o s e 
hacia el fin de que el Goibierno con. 
itara .<3on bases plaira oDrecer a la 
í Luego .recibió el genera] P r imo dé 
j Rivera al generail .X iivkina, con el 
j quo estuvo coníei enciando di&üé 
las pch'o y mpdiá hasta isa nuevo/, 
•hora en que' rocibtó al je I'o de \% 
Solcreta! í a a í ix i i i a r , •rcüov •Alma, 
giro, con U nue O^ÍMUCIIÓ. • 
cios y 
estar comprobado con posterioridad 
a l año 1916, no ha experimentado ¡ p ú b l i c a opirmón nuevas normas tal 
aumento alguno en v i r t u d de lo dis- ¡ y como las corrientes mtíidlernas de 
puesto en el Real decreto-ley de 25 j imandían. 
de junio de 1926, r azón por lo cual j Juistificó el señolr Lacki rva l a a ú -
llos propietarios de fincas enelava- \ sencia de d(vte)rmin!aidiois elementos 
das en aquel t é r m i n o municipal no 
han de formular sol ici tud de excep-
ción de aumentos al amparo de la 
Real orden de 7 de mayo úl t imo.» 
En ei Ródano 
C u a t r o p e r s o n a s 
a h o g a d a s . 
feuáles han de ser \ m preguntas y 
Qué las contestaciones; antes de 
^pezar se conocen ya todas las de 
lavaciones que ha de tomar l a lec-
<'!í)" y esas bellas t e o r í a s disfraza-
bas con el nombre de p rác t i cas , van 
a constituir el secreto detl éx i to en 
tas próximas oposiciones de ejercí • 
Wf>s escritos sobre cuestiones que no 
pueden ni deben tratarse en otro si-
t,n que en "la escnela frente a los 
n i ñ o s . 
' Tampoco ha sido muy afortunada 
a e l ac ión de materias obieto de 
J;1 motndcl'ogía y mucho, menos el 
l l i do y sus tree hijos, atravesaba 
<|odos los dias el. Róldlano en una 
barca, pana dáirigiir.SG el inai í r imonio 
a su tral>ajo y los n iños a la es-
cuela. 
Ayer n a u f r a g ó la barca, y pere 
cieron ahogador tí dos sus ocupan. 
íes , menos u n a de las hijas, que sG 
i3isr¡ó a los resto® de la . e m b a r c a c i ó n 
y s i gu ió con ellos, a l a dnriva, unr'ís' 
de l a Cbmis ión . 
E l general P r imo de Rivera p r o . 
nuncaó un breve discurro, agrade-
ciendo loe traibajos realizados por 
l a Comis ión , ante Ihs cuales e l Go-
bierno se mositiraba. sailisfecho. 
Agregó que por el minis-tíro del r a . 
mo s e r í a n examinados pa ra darles 
efectividad en el play.o m á s breve 
•pCiaiible. 
E l minie t ro die Justicia etíailteció 
l a lahor de la Comis ión, dostacan-
Idb la pairtiiciiipación en ella de algu-
nos s e ñ ó l e s que se haill?fcb<iin ausen. 
t é s del acto. 
A ñ a d i ó que ei nuevo Código Pe-
n a l s e r í a convertid o en ley a fitiQó 
del corriente a ñ o , y que on cuanto 
al Mercanitil s e r í a soauialido a urna, 
i n fo rmac ión púbiliea. 
Una nota oficiosa. 
El Coni:ejo Nflcioriaií de Con^bns-
d i s u r i a 
PAMPLONA, 7.—Fe lia anür i c l i , . 
do con repique do campanas, cohe-
Ites y m ú s i c a s el conijenzo do 
it-ípieas fiestas de San Fermín". 
Los firemes llegan isitfeistádqe de fo-
traisteite, y los hotieles éstát i ab;'. 
rrotaldfos. 
Taanbién ha lleigado una e: cua-
d r i l l a de Aviaición niMiíhasr, u . IM.I-
d a por el m a r q u é s die R/ 'r ja y COiia-
t i t u í d a por siete aiparaios. 
E n el real die l a feria -abunidíim 
los, eajaectáculos, liaibiicndo debuta-
do en cil teatro Ol impia la cn-nua-
fiía die Tbui ' l l ior , y en el Gayarre, 
i a de Mellá-'Ci.blrián. 
* * » 
P A M P L O N A , 7.—EJ Ayuntiamicn.. 
ito, preioedido die gigan-les. gaitas y 
m ú s i c a s , a s i s t ió a liáis V í s p e r a s en 
lia caipilla die San F e r m í n . Inrnonso 
g e u t í o acoanplitñaba al Ayuntamien-
iíb, eiiitoiDando el c lás ico «i-iau r i au» . 
Los balcones estaban engalana-
dos. 
Goanienza l a afluenoila: de forasto. 
(ros. 
» • « 
'SiAN SEiBASTlAN, 7.—La gol oia 
nava r ra comienzó t e fes'eiop de Sy.n 
F e r m í n , repahiendo juieuete? a los 
n i ñ o s die los Asilos, la Direct iva del 
Sol'ar Nav-airro. 
Recorrieiiljn las calles giganfe? y 
Cabezudos, con gaiterni? dts Eslella. 
M a ñ a n a se cele ibrarán una misa 
y un baniqiuete. 
E i viaje del Rey de España. 
.ti 
e n e l C l u b 
LONDRES".—F.n el Club E s p a ñ o l 
se 'hia celebrado u n banquete en hp-
rtor de don Al íonso X I l I , aslst ien. 
Idfei tíiÁ& ció un cen.triiar de coinori-
salos, oníiine eüctó el enibajijidor do 
E s p a ñ a , ¿«flcjt Aki i y ddl Val , re-
iricciáein.ií.nii.i-s de fóti Í ú'.urw; p r i n c i -
pales de los in.tereí- 15, cancMnaAcs 
an^K '-eispañcdos y diiplcanáticosi de 
las Repúbliloíái hisipa/nci .iaKirÍcana.s. 
E l prosidente da! Oiul) piroHuinieíó 
un discuírso sialuldand ) al Monaiea, 
Don Alfonso conto- tó en e s p a ñ o l 
y en ingilé?. 
Se feiiclió de la existencia de; 
O u b , qno pa( ecía ^ümboltói Ir el es-
íire'cihiaunlento di-c lai? ralaciones en{iroN 
, IOÍS dos pa í se s . España , e Ingial TIM, 
j y 0PT f i u o esiii'fi'haniionto di jo que 
j él hab í a trialba.jiado débete m juven-
t u d . 
Caída vez que vengo a Landres— 
s igu ió diciendo—observo que se me 
•acoge con mayoin afec!ti'r.-i!-in-ti, 
lanuncio de que cada vez son mk-s 
a,iviiií?iio^<«s aiqiuellais reku»'on<e6) pcir 
cuya conitinuaición ha^i» sincerns 
votos. 
In'tienitaii-é. siemiprie dar fo rma 
tangible y p r á e t i c a a mis buenos 
deseos. 
Eiále a ñ o he emipileado toda mi i n -
fluenickt on lo que so refiere al nue-
¡vp servilfik) mai r í tuno enliro E s p a ñ a 
e Ingilaitej r a , y hoy l i a l l é g a d o a l 
ipurirto de So'uthiaanpiton oí tratsatláai-
-tico eapaiUil «^Reina Afiaría Cris-
t ina» . 
Delcilaro solemnemieni'e a q u í , en 
^ ipnasenjcia kPe loe e^píiier.es y de los 
¡ ingileses que me escuiohan, que no 
jüiiaiy amiiatad aflguna m á s in .ü y jítóSi 
j profunidia que la de in i g r a l ü i i d ha-
cia vosotras, siemipre y en todas 
pairtea 
Y pairia; daros urna mejor idea do 
esta cconipenetinaición y -ele m i diese o 
de que se anímente eautna los dos 
p a í s e s , quiero dar el ejeniiplo regre-
san cib a E s p a ñ a em.ba<rcado, usan, 
do ese sondeio qne pe estinlhlece, 
pues quiiero que miis adf os si.r\-.an 
p a r a demdstirar m» sincero deseo d© 
realizair todo cmanith pueda a l a 
i m i ó n entre E s p a ñ a e Inglnl .^rra. 
P Rey fué m u y aplaudido. 
Pie a n n n n ó , efel^ivaiment0. la lle-
gada dieü (cReina Mairía O n s t i n á » al 
¡píuiertto dlc SoiutlraaTipton, con 70 pa-
saje ros. 
Salieron a recibinli »s el alcalde de 
í(3. cindtad, reomceni'a.ciones del M u -
nic ip io , el cónlsuí de E s p a ñ a y d i -
versas peiisonalidalcieis. 
La situación en Marruecos. 
F u e r z a s j a l i f i a n a s r e a l i z a n r e -
» i i o c i m i e n t o s p a r a e v i t a r h 
i o c u r s i o n e s d e l o s r e b e l d e s . 
10 k i lóme t ros , hnsta que fué extra i - .t.jble ha faciilit'sdo la siguien 
/;)• del r í o por unos pescad eres. 
Los c a d á v e r e s de l a f ami l i a Chas-
tíot no hiato a)piare(ciiido. 
te no-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S - T e l é f o n o 23-55. 
(Ex director de las fábricas de electricidad y gas í ebón) 
fa l l ec ió el día 4 del corrtenta 
Y SU HIJO 
(Perito electrioista) 
falleció en el día de ayer, a la edad de 41 años 
ItiteQo m \ ü M los Santos Ssmntos y lo MciOn ¿pastúlisa 
T Z . I . F*. 
Su madre doña Mircedes Fernández (viuda de Martínez): her-
manos don Francisco don Manuel y don Joaquín Mariínez Fer-
VMñdézi tíos, primo.i u demás parientes, suplican a sus amisitadas 
'es encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones, y ¿instan 
3 ' ó conducción de su cadáver, que tendrá lugar hoy, viernes, a 
d o c e , desde la c a s a mortuoria, calle del General Espartero, 
• u i r r i f r o /o. al s-itio de costumbre; favores por los que les quedarán 
^conocidos. L a misa de alma se celebrará hoy, a las odio, en la 
l0lfí.mi de Santa Lucía. Los funerales, por el eterno descanso de 
Wnbóa señores, se celebrarán mañana , sábado, a las diez y me-
"'a. en Za iglesia antes citada.—Santander. 8 de Julio de ¡027. 
Alaria de C. SAN M A R T I N — A j a m o d a Primera, 2 2 . - T e l é f o n o 18-81 
ita oficiosa: 
'«Un .tWairito di3 la m a ñ a n a inlonta 
hacer ererir a la opiuióii qiin ol C.on¿ 
sejo Nijislomail del Combu£*ihle es tá 
en de^acue^do con el nuevo r é g i -
men de petróleoe. 
E.«te org-anisnna emrtió en febrero 
pasado un informe en el cuail se 
manifeiataba que el eslahlorimiento 
d© refiiiinrías de pe.iróleo en Espafia 
era conveniente sólo en el onso de 
que la© Emipircea.s nacionoiLcis po-
sean expU^ilaciomeis en los j)aí?'Gs 
(y<rc(dluictorei'5, y cnuie esa d e b í a ssr ra 
oriüerrf^rión de la, políiiinK pelrolife-
ra en nue'-i'rro pa í s , ccano Lo es en 
totftjtis país^ts euiropicos. 
E l CorGijjo del Ccimhus^Thle que, 
iSfii8?úB el mismo diar io , lo i nteñirán 
ipoucona^ de l a mayor c o m p e t e n r í a , 
no puede conisentir que w le su.oon \ 
gan oninion'C/s distiiJi'hig a Las ex- | 
pi i : . •••h^ por el müsmn a &a dehiicLo 
fieuipo iri tanipoc:i que se interpie-
$én ca|-*ri-chns-a.mionte sns esri-adíst!. 
eas die» ptfC^ÍKSciÓn, consuano e i m . 
.ru^fai^ión de coml>ustibies só l idos y 
ILíquAdots.» 
Visilais y despaGho. 
E.l prc.«id.:-n'^ dai Conseijo rec ibió 
esta ll-vrdie on su diesipaicho del mi- .' 
oi isVrio día lia Cuerra l a vis i ta deJ 
mltífi^t 'b áta.J¡¡J}$$i$\a,, que se supone • 
que fué a oicirle euienlfn de ^us iwn-
hf'io.s rri'no poneTVrfí r.u el proyecto 
de Asoimiblea nhicion'al. 
Accidentes de automóvil. 
E l a b o g a d o d o n J o s é 
d e i A m o , m u e r t o . 
En Miranda. 
M I R A N D A D E EBRO, 7.—Desde 
Portugal ven ía en au tomóvi l don 
Juan Pereira D a r r ó z a , director d 
diario de Lisboa «O Seculo», acom-
p a ñ a d o de su famil ia . 
E l «auto» chocó eon una camione-
ta, resultando eil s eño r Pereira y au 
esposa heridos de poca importancia. 
Un muerto y tres heHdos. 
M A D R I D , 7.—En la Di recc ión Ge-
neral de Seguridad se ha recibido 
una comunicacáón del alcalde de 
Fuenlabrada dando cuenta de que 
en la carretera de dicho pueblo a 
Humanes volcó un «auto» de servi-
cio púbilico, a causa de haberle re-
ventado dos neomiáticos. 
R e s u l t ó muerto el abogado madri-
leño don J o s é del Amo y heridos 
menos graves tres viajeros m á s . 
' itwri^Wifliiaaa inniiwii^r.iJiiiMijUJiriBotjLij LJI—ummi-uiimiija—j 
E i día en Barcelona. 
E l g o b e r n a d o r n o 
c o n s e n t i r á c i e r t o s 
a b u s o s d e l o s c o n 
t r a í í s t a s . 
Le que dice el gobernador. 
BARCELONA, 7.—El gob-f naidor 
criviil d i jo hoy a los periodis-tas que 
die un modl> ¡ndirefto liaría lleigado 
a su conocimiento ailgimbB reoia-
maciones de deiteirminafJbs obi-eiros 
••porquiB sus dorntuaiistas tefe obliga-
ban a trabajar más tio;:i:po del que 
ma;rcla la jornada legal. 
Añaidió qwc consuililará el cn«o con 
el delegado reqiional aéí Trabaj.o 
•paira cvnm- 1 adiitailmjenfte. estíais ano-
m a l í a s . 
Vista de una causa. 
'En la sección toroera do la A u -
diencia se ha vi§to l a eam'a contra 
Mi.mrel Dolz Po) elló, procesado co-
mo auto* de. la muerte de su nindre 
Dolores Peirelló. 
Fsit-o indiviC'no ne^nñó-con su ma-
dn-e y la a r r o j ó un cuehill l i , l i i iúén-
doüa en la región o^iteí nal, mur ien-
do la infeliz mu je* ail día si',nii.e'ile 
<r- coniywji^ncia de un ataque ca,r-
dihiico. 
El fKsica] ailacó duiramento a l pro-
cri;'a'*ia, haciendo resaltar que l a 
madre de Doil-z m u r i ó a mnsecuen-
kaiia de un '"'aqu^ gxfir^o a l verse 
a'j^Mliiia pmr sn h i io . terminó p i -
diendo píMra o] nrotcesalía l a pen^ 
'dn carlena p ^ ^ f c i i a ! 
El defencior dijo qué r h exi t ían 
!fund;a,menitos do eirl, 1 ihilü'hd v r r . 
d ió la a;soiluccón de m patrocinado. 
Visita a las cabilas de Beni Tuzin 
y Metalza. 
M K L I L L A . , 7.—Los generales Cas. 
tro Cíirona. Gonzá lez Carrasieo, Mas-
lera y Pozas estuvieron ayer en las 
eabilas de Beni Tuzin y Metalza, fe-
licitando a los i nd ígenas , en nombre 
del Majzen, por su br i l lan te compor-
tamiento durante las ú l t i m a s opera-
ciones de Ketama. 
Castro Girona vis i tó t a m b i é n , en 
la alcazaba de Zeluán , , los localles 
donde se e s t a b l e c e r á n los pós i to s 
agr ícolas . 
Noticias de Villa Sanjurjo. 
V I L ' L A S A N J U R J O , 7.—En breve 
e m p e z a r á n las obras de cons t rucc ión 
de varios edificios púbBicos. 
—El día 11 se espera la llegada a 
Vi l l a San i urjo del general Castro G i -
rona, quien p a s a r á varios d í a s en 
esta zona. 
—Ha quedado terminada la m a g n í -
fica caseta de amarre de cahiles de 
V i l l a Sanjurjo. 
— E l comandante general ha dado 
ó rdenes parar que se intensifiquen 
los trabajos en todas las pistas de 
la nueva región de Ketama. La ca-
rretera de T izz i Ifrú pasa por un 
frondoso bosque de cedros. 
—Cada día es mayor 1?. afluencia 
de turistas en V i l l a Sanjurjo. 
Anuas y municiones. 
T E T U A N , 7.—En la zona central 
se han recogido algunos fusiles, m.u-
niciori'-s y bambas de mano, proce-
dentes de ocultaciones, siendo cas-
tigados «us poseedores. 
En evi tación de que puedan fil-
trarse en esta zona huidos de la co-
maroa donde se llevan a cabo las 
c^eraciones, pretendiendo v iv i r a 
costa de los aduares desarmados, al-
gunas «mías» de fuerzas jalifianas 
;*e dedican a realizar reconocimien-
tos para, con su presencia, evi tar 
esas incursiones. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 7.—El general en jefe 
comunica no haber ocurrido nove-
dad en la zona oriental . 
En Ha zona occidental la columna 
Oamin ha avanzado sobre Yebel 
Tanraia., con escasa resistencia. 
• La coilumna del coronel Asensio 
ha llegado al zoco el Jemis de H a -
raik, sin novedad. 
La s i tuac ión de las fuerzas des-
pués de las oí-upaciones de es la si-
guiente : 
La ce Curan a Mol a en el zoco de 
T ' L a t t a de Beni-Anxhed j¡ l a colum-
r^v Capaz en la región del Jemis 
ü l d j a ; las columnas Carain y Mar-
t í n e z Monje en T a u z a í a ; la colum-
na Baü'mes en Bab-Tazxa, y la co-
lumna Afi^nsdo en el Jemis de Ha-
ra ik . 
En las oficinas del zoco E l A r b a á 
de Beni-Hasam se han presentado 
hoy Ueld e] Agaraut y el Bunman . 
de! con treinta y siete part idarios y 
sus famiilias, entiegando t re in ta y 
dete fusiles mauser. 
Se tiene noticia de que Ueld A d -
yana, de Beni-Medsnar; el B i igbad í . 
de Ben i - Ide r ; el S t i tu , de ü a d r r a s , 
y A b d Selam de Hiba , de Beni-Oa-
mar, han marchado a sus reepecti-
vas cabilas para haice?" su presenta-
c ión en las Oficinas de Interven-
ción de las mismas. 
La excursión de los 
coros montafleses. 
U B g r a n r e c i b i m i e n -
to e n L o g r o ñ o , 
H A R O , 7.—El concierto de los co-
ros dado anoche en el teatro B r e t ó n 
de los Herreros fué un éx i to m á s 
que a ñ a d i r a j o s obtenidos en esta 
excur s ión . 
E l públ ico , entusiasmado, hizo re-
pe t i r hasta, tres vece® lia canción «Vi-
cente, Vicente» , b i s á n d o s e «Boda en 
la a ldea» . 
A la función as i s t ió el Ayunta-
miento en pleno. A l a salida fueron 
ovac ionad í s imos los n i ñ o s Vio le ta y 
Angel , el tenor Sierra y Alvares 
B a r i t o . 
A l m e d i o d í a marcharon los coros 
a Logroño , siendo despedidos con 
entusiasmo. 
En Logroño. 
L O G R O Ñ O , 7.—En dos au to raó -
vi/Ieg llegaron los coros m o n t a ñ e s e s , 
siendo recibidos en el Ayuntamiento 
por el alcalde, s e ñ o r ElizaHde; e! 
iprimer teniente alcalde, señor Fonr-
Veflu y los periodistas señores Meí-
guiso y Asó. 
En Ha Dipu tac ión provincial , el 
presidente, señor Herrero Te jada ; 
el secretario, señor Anayua, y va-
rios diputados, recibieron a los co-
ros, leyéndose los mensajes de] a l -
calde y del pi-esidente de l a D i p u -
t ac ión de Santander. 
Hubo abrazos efusivos, vivas a l a 
Rio j a y a Santander y un enorme 
entusiasmo, estando el teatro ven-
dido para esta noche. 
Corresponsal. 
La pluma por la espada 
h a c e 
s e 
M A D R I D , ' 7 . — H o y se ha dicho que 
Ignacio Sánchez Mej ías , re t i rado 
definit ivamente de los toros, ha ad-
quir ido los derechos de propiedivd 
una popular casa editora para ex-
plotarlos por su cuenta. 
Se a ñ a d e que lo pagado por el ex 
diestro sevillano asciende a ve in ; . 
cinco m i l pesetas. 
N . D E L A R.—Creemos q i i f hay 
error en esta cifra. A nuestro j u i i i o . 
por ío menos le fal ta un cero. Pero 
veinticinco mi l pesetas nos ha dicb^ 
el corresponsal y veinticinco m i l con-
signamos. Y a otra cosa. 
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E n el Ateneo de Santander. 
L a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a d e l a 
N U E S T R A S C R O N I C A S Accidente en una mina 
A C A D E M I C I S M O 
D i s e r t ó anoche, desde 'la t r ibuna 1 
deJ Ateneo de Santander, el dist in-
guido abogado y orador elocuente 
don J e s ú s I b r á n Navarro, sobre el 
antioreisanba tema «La personalidad 
juríddí-a de la mujer y las aspiracio-
nes femeninas». 
F u é presentado en un breve y elo-
cuente exordio por el abogado san-
tanderino señor Casanueva. 
Efl señor Tbrán, orador de palabra 
fácil y muy versado en cuestiones 
jundicas, fsobre las que ha publicado 
notables trabajos, dio a conocer en 
| á ccvnficirejncña'i, a l dist inguido p i i -
bldco que le esc-uichába, cuál era la 
.situación de :1a mujer actual d e s p u é s 
de las necesidades mundiales crea-
das por la gran guerra, frente a las 
leyes humanas, y cuá l e s son sus as-
piraciones para el porvenir, aspira-
cienes que son defendidas con nota-
)).!o ahinco por ilas femimstas. 
Recuerda Üos tiempos heroicos de 
las sufragistas inglesad, con sus al-
haracas en las calles y sus campa-
ñ a s furibunda recabando los mismos 
derechos que los hombres. 
Pero a pa r t i r de 1914, cuando los 
hombres fueron sacados de sus ocu . 
paciones de la paz para ingresar en 
las fiBas de los E jé rc i tos , esas aspi-
raciones de la mujer han tomado un 
rumbo que no deja de tener su ló-
gica, pues han sido las necesidades. 
no existe actualmente problema po-
l í t ico alguno que no e n t r a ñ e t a m -
b ién un problema económico. 
A ñ a d e que la Oey de a t r a c c i ó n de 
los hechos opuestos ha establecido 
en el fondo de las conciencias una-
realidad. N i Jos homibres pueden 
prescindir de las mujeres, n i las mu-
jeres de Jos hombres. Y en v i r t u d de 
l a a t r a c c i ó n de los hecho» opuestus, 
el hombre recurre a l a mujer por-
que l a necesita y predsa. Entonces 
la mujer se hace fuerte y es cuando 
se produce un concierto de a rmis t i -
cio. 
En la clase media es en la ún ica 
en que se suceden con mucha fre-
Manoseado tóp ico—prop io de Jas 
adolesoentes fiebres eruptivas y de 
la.s proilongadas pignicias intelectua-
les cuando é s t a s empiezan a sen-
tirse reveladoramente decepcionadas 
—es eJ de la fobia académica . 
N i n g ú n escritor, ningún, art ista ha 
dejado cu Jos epiniepzQS impacien-
tes y en Jas codicias pi-ematuras de 
apostrofar i las Academias. Y co-
mo el personall y reglamento de és-
tas son limitados., hay siempre al 
otro lado de sus puertas gran núme-
ro de detractores que, sinceramente 
o no, prolongan hasta la edad m a . 
dura o la senectud, aquella enemi-
ga rencoj-osa, lóg ica en la juveniUa 
fragante. 
Sin embargo, poco a poco las Aca-
demias van desconcertando a sus 
detractores e s p o n t á n e o s o forzosos 
renumia de nada cuanto pueda es-
tar en pugna al parecer con lo que 
vulgo considera yertos aeadéafticos. 
«Allgunos, poco informados—dijo 
Marceüáiw» Santa M a r í a en discurso 
de bienvenida a uno de estos nuevos 
elementos—creen necesario para s t r 
académico cult ivar las m á x i m a s clá-
?ivas. los m é t o d o s arcaicos, con 
preferemia a toda clase de ideas, 
de 
c u e n c i a d e u n a 
a c o n s e -
e x p l o s i ó n d e d i . 
cuencia Qos matrimonios porque la . ^ de50u;bpé en ellas eil deSeo de un 
mujer aspira a defender su s i tuac ión dinamÍ£imo fc(.un,.io. eá ansia de un í 
econuMMca. | coetaneidad eficaz. Empiezan a de-
Para exponer claramente este p^o- de ^ ue]los asiios gloriosos 
blema económico que resuelve ui S ^ invaHdez int.eil,ectual y aque-
mujer por medio del matnnu,nio el j ]los iliexpugna.bles a las 
culto letrado ent ra en detalles de pa rec í an sor 
c a r á c t e r ju r íd ico . 
Para que la mujer rpueda lograr 
sus aspiraciones es preciso y forzo-
so créanle medios en que pueda des-
envolverse e c o n ó m i c a m e n t e por su 
trabajo y se pueda servir por s í mis-
ma. Pero hasta que ésto ocurra fue-
r a temeridad diotar leyes en el sen-
t ido amplio a que aspiran las femi-
nistas. 
Y el principio bás i co , fundamental, 
de este progreso, de esta conquista 
/ . — ^-^- ^ i t í - i * 
imperiosas, las que han sustentado. ] «jg ias leyes por la mujo-i'. reside en 
L a necesidad de sustituir ai hom!>r 
que se empleó en l a guerra, fué 
cuando empezó a tomar cuerpo y 
estado la actividad de lia mujer, que 
i n v a d i ó el tal ler, l a fábr ica y hasta 
dedicando sus actividades a las pi'O-
legiones liberales. 
En el fondo de todos los proble-
mas ilato un problema de c a r á c t e r 
económico . Dice el conferenciante 
que él es de los convencidos de que 
tener un medio de subsistencia pro-
pio, para lo cual hay que modificar 
ell sentido de su educac ión . D ó t e s e l a 
de campos de actividad donde pue-
da desai rol lar sus medios de vida, 
en la Pr imera e n s e ñ a n z a , en la Me-
d¡ : ina (una Medicina restr ingida, de 
on í ' e rmedades de la mujer) y la asis-
tencia social en los centros benéfico 
docentes. 
F u é muy aplaudido. 
Sepultado en una cueva. 
S e h a e n c o n t r a d o e l 
c a d á v e r d e u n h o m 
.MADRID, 7.—Ayer tarde, a ú l i í -
m.ú hora, í u é descubierto el c a d á v e r 
lié uu hombro en unas oxcavaeiones 
.pania desnJ ntado que se ieal iz;ai 
icbt rús die la e s t ac ión del N i ñ o Je-
s ú ¿ , a unas gtíinieüitos raotrus de la 
•aveJiiidlü de Mienénitiioz y Pelayo. 
En esU- lugalr, unas cuadri l las de 
obreros socavan vmm torreift-.s para 
í a cuiisitruicición en elle© de un g m -
.po d«e casáis femtóltae.- Allí, joi.&to k 
ila ca.n-etera que conl'Jiüce a Vicál-
yo(4o, existen dos cuevas que tí&ñ 
.sido albergue de gentes maleanies-
o .((isiiii hogiair». 
Los obreros desmontaban eatas 
cuGiva?, cuando al removenlias ocn 
ias" berramienltas extrajeron un rne. 
kfo&a de peilo y un trozo de d ráneo . 
'limirdiatianierute fueron suapemiidos 
ÎCIÍS tnaibajas' y na t i fkada la. Guar-
/dia c iv i l . 
Rreewnte el Juzg^ado de guard 'a , 
¿ s t e dispuso que con las naturales 
iplrécaucrOmes protsiganieran los tra-
bajos de excavac ión , y en segiudla 
ifué dei&cuibifeiíto el c a d á v e r de , u n 
ftiombre que se hallaba en completo " Eiéroit0) jubiteirio. Regre. 
estado d^- p u t r e f a c c i ó n . Dif ici lmen l>a ^ ( V v m ^ ^ r)n_ 
k Pu'(l0 advertirse que ves t í a c a - j 5aid)0 un ̂  en GtéTime. on don,de 
reside un sobrino mtyip, que es ca-
Una tragedia en el tren. 
a r e c e u n v i a j e r o 
a m a r t i l l a -
z o s . 
PARIS.—lEst í i m a ñ a j i a , a l a 11c-
igafcla a l a ec-tación de nno de los 
/t/renes p)•ocedeiutcts de Grenoblc, se 
a d v i r t i a m n en lia parte delantei-a de 
3a loconi ' í tora t ^ z o s de masa enfe-
fá l ioa y saJipilcaduiras de sangre en 
amo ¡cid k s cc-iiado.- dcO vagón pQ¿-
ital. 
iMjcflmentos d a s p u é s c •nunic IOI 
ipor icvéj-l.-afo. desffe D i j o n , - ' quu 
íunito a l a l í nea fé r rea , b a h í a ~¡u 
i i al hado'ni i-a-d'á.vr d.> mi i ioiübie 
que represemlvatba tenrir unos sesen 
¡ta v cinco larnj is efe d 'lad, y que os-
tentaba la? insigniais de la Legión de 
QTonor y de l a Cruz áe Guerra. 
P:astieK"icirniente se ba podólo ave. 
iriguar que el cadávcir era. ni (Tie un 
viia>jero, que h&jstík sido ases imid í ' . 
<a ntiartillazos, mientras doi-mía. Ha 
isido cnconí t rado, cerca de lc>? c a r i -
Ses, el n ia r td lo qim que SQ coinetió 
éd a's;0isin>-ito. 
identificado. 
UIJON.—Ha sid-o identifica.!:! ya 
¡la v í c t ima dfi1 ar-.s-siiui^o bometiMQ 
en el r á p i d o de Orenl ble. Resalla 
ser el íeñcir Devnrt, initenoente ge 
uni^a bliainca, p a n t a l ó n aegro, cal-
cetines oscuro'.- y aJipargatas. No 
ipulaio deiHcimumiaitlíc si l a prend'a. &u-
speric)- era una. chaqueti l la o blusa 
íieglílal. 
•El méd ico de l a Caisa de So-orro 
rcioonoció el, c a d á v e r , y sólo le acre-
ció urna, tosión en l a mano derecha, 
ipulodiiííida, a su ju ic io , par un corte 
íde t ierra . | 
S e g ú n el idlootoir, deb ió fallecer por 
Asfixia, al ser sorpff-enidido, moietí-
It.ras d o r m í a en l a cuieva por el der-_ 
•prendimiento die lia tietíra. E l des. 
ignncia-do suióeBj^ idlabió producirse 
•bairá ouaitro o cinico d í a s . 
ir>e todois inodoi5 la auitopsía, deter-
i m i n a r á octnicretamienite las causas 
die l a mneirtie. 
E l c a d á v e r fué iidientifiioajáio a me-
idias mereftd a un ((dairnei» de l a 
Casa del Pueblo y otiros papeles que 
•iPe encontraron en las ropas del 
t inado. 
Se l lamaba Alberto Clemente y 
e ra daimareifo. 
Buenaventura M u ñ o z 
Director del Sanatorio d« Pedrosa 
Enfermedades de los huesos 
Consuflta de 3 a 5 
Quinta Pilar. Sardinero, callei. 
Maura. 
p i t án . 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA ^ E R V J O S O 
E L E C T R O D J A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
emtelar, núm. i.—Teléfono 1142 
E c o s d e s o c i e d a d 
Presentamos el mejor surtido a 
preicios ba r a t í s imos , de b i su te r í a , j u -
guetes, .perfumería, c r i s t a l e r í a , vaj i -
llas, a r t ículos de pie] y objetos para 
regalo. «La Real ización», Ribera, 
número 11. 
Las «bolas» americanas. 
M á s d e t r e s m i l l o 
n e s a u n d i r e c t o r 
N U E V A Y O R K . — P a ú l Whi leman, 
director de una de las orquestas de 
«jazz-band» m á s reputadas de los 
f Estados Unidos, ha firmado un con-
j t ra to por cuarenta y cuatro sema-
1 ña s con un empresa-rio, que le paga-
j r á 12.000 dó la re s (69.500 pesetas) se-
manales. Es decir, que el contrato 
i I vallie en total 528.000 dó la re s (pesetas 
\ \ 3.104.640). 
Mañana, sábado, 9 de julio, 
a las siete y media de la tarde 
G r a n c o n c i e r t o d e m ú s i c a v o c a l 
por la notable y laureada Sociedad coral "Castro Urdíales", 
como delicado testimonio de filial adhesión a la capital de 
la provincia. 
Véanse carteles y programas de mano. 
Se despacha en Contaduría. 
propalando la ausencia nuevas 
ciientaciones en estos Cuerpos con- ^ p « c l p i i e í ^ o al ciaipitalista 
sulhivos. No es a s í ; los a ñ o s traen, 
con la natural evolución, el conoci-
mientc justo de lo existente: aquel 
rancio sedimento que m a n t e n í a es-
ta,s entidades,, aparentemente, ha 
desaiparecido. Hoy vivimos en moda-
lidad actuail, apreciando siempre el 
Kn ©1 Cmbderno c i v i l se fecihio 
ayeir una c o m u n i c a c i ó n de la Be-
ne j i i é r i t a kilel puesto de Mioño pa.r-
iticiipianclM haber ocurrido el papado 
ffB^ntiee un doloroso accidente en ia 
nuiiiii «Onitóm,)), enclavada en el pni i -
ito dienoaninado E l Hoyo y fie la que 
viz'.'-ai. 
aio don José M a r í a Urqu i jo . 
Seg'ún el pan-te a quie baceimos re-
f'ierencia, el barrenador Vicente 
Sáez , de veintinueve iaiñlus, soltero, 
mutnral de Sumoim-otítro y avedr.-.'n-
do en el banrio u.'e L a Riigada, se ha-
[il laba a las diez do la in lañana tra-
en otro tiempo. 
No se olvidan, ciertamente, de su 
misión fundamental. A ellas e s t á 
eneomendado el cullto a dogmas y 
normas p r e t é r i t o s ; la custodia de 
idonles que sufrieron y pueden su-
f r i r aún transitorios peligros de ol-
vido o irreiparables destrucciones 
Ell pasado tiene en las Academias 
encendida perennemente una Simpa-
ra votiva. 
Pero no por esta condición p r i -
mordial de su e.vis=tenc.ia, no porque 
baya de sostener intacto el presti-
gio de lo que fué glorioso en otra 
erooca y conserve posibilidades de 
ejcumplaridad en las siguientes les 
e s t á negado a las Academiar p,l con 
tacto directo con la vida actual., la 
convivencia con los nuevos credi s 
•estéticos y la s i m o a t í a activa hacia 
las tendencias modernas. 
.Si creer lo contrario fué el enor 
de alaunos académiieos, contr ibui r 
a deshacer ese error es el beneficio-
so propós i to de otros muchos. 
Las academias es tán obligadas, 
por líos fundamentos iniciales de- su 
•constitución funcional, por Ja razón 
esencial que debe regular sus actos, 
a no obrar irreflexivamente en la 
acep tac ión de los fenómenos adven-
ticios que ofrecen siempre el arte y 
íá! l i teratura. Repito que su misión 
eminentemente conservadora ]a obl i -
ea a estar en migna muchas vece^ 
con las audacias moceriles y lne 
mono;hastias tubulentas. Pero nad" 
hay oue exi ia a la Academia un;1 
-^aválisis emotiva, una enclaustri-
•ión ideológica , una t á j en te v abis. 
má.l separac ión entre el d inámi -e 
agitarse de la vida actual y Ja1 
"liras p lás t i cas o l i terarias de otro 
tiempo. 
E n u i v a l d r í a ello a suponer, en 
hombre oue a lcanzó una senectud 
fuerte y feliz, el odio o cuando me-
.ios la indiferencia hada los hijos v 
los nietos que r e p e t í a n ante «us ojos 
"•x^ertos lias dulces o violentas em-
briagueces vitales que al él le con-
movieron y a í í i ta rnn . 
Acaso no fucif-n del todo in ju ' tos 
—aunque siem.ore cue-les—los ata-
'iues a lias Aí-ademias oue son el sa-
'ainioión de ia juventud intelectual v 
i r t í s t ica , o las gastralaaias y cólicos 
\ í t v o s de IC'S hombres maduros, 
cii se tiene en cuenta que, por lo ge-
neral, a las Academia.s se llegalm 
como a un refucrio o lugar de des-
canso y r-.ue—sobre todo—la nol í t ica 
v la sab idur í a ofi-cia] procuraban en 
i n t c i é s v defensa pronioí=. no con-
soiiilr í a posibilidad de discreoan 
cias y renovaciones interiores dan-
do entrada a elementos independien-
tes y no vencidos aún por los acha-
nues valetudinarios. No eran las 
A€&d&WÍ8ñ las vetus'tas. sino viejos 
sus m.iemibros. No estaba ell anqui-
Ins.-imicnto y la inefi'-acia en sus es-
tatutos, siinc en quienes los in ter-
pretaban del modo más cómodo pa-
ra m desencanto espiritual y su 
agotamiento físico. Ellas estaban 
bni f hidas de experic-ncia y de po-
der : pero los que al honroso servi-
<io de sus funciones eran llamados, 
n re fe r í an sestear tranquilamente en 
la calima cál ida de los salones his-
tór icos , lla.s bibliotecas r iqu í s imas 
y los museos esp léndidos . 
Pero las Academias va no son así-
ilo'S de senectudes gloriosas, ni refu-
gio de consagraicdones oficiales. 8e 
transforman, se remozan, adquieren 
una ilibertad de acción y una exter- f 
na influencia que las hace mas ase-
quibles a los q u " no ne; ""sitan abdi-
car de sus iniciativas y de sus pre-
ferencias en holocausto del pasado. 
Llegan a ella los artistas, los escri-
tores en plena madurez. Si antes la 
«edad académica» osoilaba entre los 
•cincuenta y cinco y los setenta y 
cinco años,, ahora parece fijar y ele-
gi r mejor : entre los cuarenta y los 
seisenta. cuando el ©apírkoi iátéíli-
gente e s t á seguro de su pensamien-
to y de m obra. 
La Peail Academia de San Fer 
nando es acaso la primera en Espa-
ña que ha empezado a definir con 
hechos concretos esa o r i en tac ión re-
juvenecedora. Desde hace varios 
a ñ o s atrae hateóá ella los artistas, 
los cr í t icos . Jos investigadores, de 
nlena actividad. A los elementos an-
tiguos de probado entus.iasmo, de 
capacidad prolongada m á s a l l á de 
las decadencias físicas, con ese raro 
y admirablle vigor es té t ico que es 
una de Jas cualidades del ar t is ta , 
une los nuevos que concretaron y 
elocuentemente su obra s in exigirlos 
m é r i t o de 'los que trabajan con fru 
to, sean cuales fueren sus tenden-
cias. Generoso proceder a c a d é m i c o 
que importa descubrir para bien de 
todos. Los acádémicois extranjeros 
conservan aún cierto intransigente 
a ire de t r a d i c i ó n ; pero a q u í , en Ea • 
p a ñ a , no existen moldes ic - t r inc! -
dos. Se vive en la m á s absoluta l i -
beralidad de cr i ter io , propio | de 
nuestro abolengo a r t í s t i co , indepen-
diente, personal, como fué el genio 
de Goya. 
Abier tas e s t á n las puertas para 
crear la casa. Las corrientes de aire 
puro llegan' a substanciar nuestros 
trabajos.-^ 
En v i r tud de esa ampl i tud de cri-
te r io , de eise nqbile ooncepto que 
tiene Ja Academia de San Fernando 
a] intervenir en la vida a r t í s t i c a 
nacional, han sido ellegidos en los 
ú l t imos tiempos un cr í t ico e h is to . 
viador de la escultura como Bigardo 
de Brueta : dos arauitei. tos como 
Antonio Palacios y Modesto L ó p e z 
Otero : un pintor c omo J o s é M a r í a 
López Mezquita y dos escultores co-
mo J o s é C'apúz y J o s é Ciará . Todos 
ellos jóvenes , m á s cerca de los cua-
renta años que de los cincuenta ; fi-
guras de verdadero redieve en las 
artes c o n t e m p o r á n e a s y que al en 
r ra r en el docto Centro no se halla-
r á n en una minor í a reducida p o r q u é 
ya antes sus c o m p a ñ e r o s de genera-
ción fueron ingresando, reiterando 
dicaz y elocuentemente el m e n t í s 
aictual a los manoseadores de] tóp i 
co antiacademista. 
José F R A N C E S 
Madr id , jul io 1927. 
bajando en una de las g a t e r í a s de 
iwonociínricnito de la m i ñ a . I n o p i -
riaídamenté sobrevino una explr ' s ión, 
que prolcílujo l a nmorto al desven-
turado Vicente S á e í y a. otro l.niba-
idor* llaimado Marianio Alonso, do 
Kliez, y nueve a ñ o s , matural de Laf> 
Canrerais y veciaio t a m b i é n do L a 
¡Rigada. 
Alorr-so, que se hiallaha en la es, 
corabrer'a, fué alcanzaj'Jio por Ip» 
itirozci? de pied/na oirranicados y des-
ipeididos a conisecuenioba de la expío 
e ión . 
7\ íJlavía hubo otras dos v í c t i m a s : 
José S-antín Rniz, de diez y crlit> 
lañois, nlHiturnl de Amanero, y Raimt-
ro Ailga.r Vela, tambiién de diez y 
•ocho a ñ o s y nacido en San ^Salvg 
idor del ValLe. Por fortoima la:? 
neis que estos ú l t i m o s suiflriea^u e'ñ 
da cabeza son db c&Táder tan levg, 
que no necesitaí-Xm asistencia {a 
cullltaitiva. 
Kn socorro de sus compafiei'0s 
acudieron ubn I3enja,im'n L l b i ; ^ ^ 
emcargí ido de la explótale ión, y 0| . 
testo de los obreros empleados en 
lia nMÉtnia; pen\.i nada pudieron ila 
cer on auxi l io de Vicente Sáez y {¡g 
LM;<riiaiio Aloniso, que dejan-on ^ 
exlstiir en etL acto. 
Avi'.-ada.^ liáis a.uitoridades judióla."' 
les en el l u g a r del tri&t? suceso <4 
p. i s n i i ó el Jiuzgjaicb de Oaistro Ur. 
idiiailes, con el méd ico t i tu la r , quien" 
t u v o que Jinutarse a Gentiftcafr w 
diefunción de los dm obrero,:- UJIQ-
ros. 
E l acicidienle parece que se ú^hu] a 
quie mt> de los t.iro« 'disparadd; gj 
kmos no debió exipiloitar por canjpl'^ 
to, y "nil efeictuiarse é l ma.rtes vn- ia 
mafi íana lais opeiracioneis de him$¿ 
nar la ba r r a t ropezó en la narte fie 
d^tuatmidai que aain perraaniecfia ej) ' 
el aguierl », produiciéndose eutonees 
la explos ión . 
E n t r é eil vecinídiaj-io dlc La Kipi, 
da l a dieñaracia ha producido pro. 
- funda y penosa emoción . 
Dr. V á z q u e z Andiande 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Embajada a Buenos Aires. 
M O N T K V I D K O . — A boiido del c ru-
ciero ((Montevideo» ha partido para 
Buenos Aires Há Embaisid-a que par-
itiioiipará en Ota i n a u g u r a c i ó n d : l m o . 
miumiínifo a Mit re , y en las tio^tay 
del !) de ju l io . 
)A|C^m|paíiiaini ia la. Emba.jaiia 170 
cad-.Mt.-s (le lia 1 escuela iMI» i iar y 7!i 
anjúskos de Va m i ^ n a EScuelia. 
(Falsificación de billeles. 
S.VXTIACO !)!•: CMILF..—Ha cau-
sado lenarmg serpresa el doscubri-
j i iko i to d? que paira la falsificación 
elle báflfeflás do 100 pesos se uifí LzafeQ 
la ma.q.uin'ai:ía. de la iniprenla ¡ns-
tailiada en 'ia cárce l de Valpara.-'so. 
En los Círcuiios p.^í'ticoft y cdálbér-
cta'Iies se hacen def! beicho grandes 
comieintaric'S. 
La Poilkia se IIM, i moa litado de 's 
t e . ' i ;dad do los billetes falsos an-
tes de que l legara ia ponerse uno 
s'dn en c i rcu lac ión . 
B.fóioioniadlas con este e.-canda'o-
so ü.^iniito ss han priacticado veinte 
ddonicianijs. 
lina, invitación. 
BUENOS AIRES.—La Delegación, 
de la C á m a r a dié Comercio b r i t á -
(rtílc-a Ja®, pedido t?̂  pirasidiente AL 
vi'.ir gníé hoiwe con su prosl?nck.i 
ál h a n q u e í e orgam.izado por aqué l 
orgaiiiismo con ocas ión de elevarse 
Rj i.Migo d? Embajada la L e g a c i ó l 
de' lia Ri:p'úb¡lk'a Argentina eai L o n -
dres. 
Para combatir la trata de blancas, 
RUENOS AIRES.—La Pol ic ía ha 
adoptado llias oportunas medidlas 
¡pana imíplaji tar desde luego el nue-
vo sistema ideado para co.niibatiir 'a 
t r a t a de blamoas que se es iá ne-aál 
!?ai¿dio en^ic Rí/j J.a.mciiro, ÍMOI.I.O. 
video y Buenos Aires. 
•Duirantc U\ l^á.vt&^a de ?ós b n q n e á 
lentre los expresaidos puertos se p ro . 
•crdorá por ingenies do la Pd'tola ü 
m-iinuciosti-s inforinaciones aceren de 
líos viajeros, ftina-lidiad de su VilagS 
y de su permanencia en "a A i . n : -
ti i i ia. 
Un monumento. 
RÍO JANEIRO.- iSe ha enn^ituf-
do en Fíor ia inópol is n n a Comisión 
encargaidia de ei.igii- mi monumento 
a don Hercillio Luz, ex gobernador 
de? Esbado de Santa Cat l iar ina. 
P actual gabemador de dicho 
Estado, don Adolfo Conlder, l ia sido 
nombrado pn-esidente de \\a. c i t a d i 
IGomísión. 
Un complot en PortugaL 
S e p r e p a r a b a u n a 
n u e v a s u b l e v a c i ó n . 
LISBOA.—La Policía ha (i1 ;• V i . ' 
a doce individuos, enrt'iie los que fi-
gnuan Luis Almo i da. nno de loa ex 
t t i n n v i l e s de la Carbonki.r.ia, y Da-
niel Rodríguiez, ?x mints t ru . Todos 
©líos Critám acusaclos de dtrigiir un 
v:ii;;o ninvímii'jiLto l-c.vf.!!uckv¡; •• :o, 
«O-I'IMÍ-'KI'O por el Ccin.Vté de" P.-i-.'ís. 
Este e s t á constituido por eleñn iitr.!-
(\\U' r n.' n on parte activa en la re-
voluc ión di?: febrero, y .'o prcaid;-
Alfm iso Costa. 
Rrc-f-riérdens* a. e^ais date-ncionos. 
el (dnípairclapi dice qiue la conspi-
rac ión cuf?nt'a con dinero bolchevis-
ta y cein ia aiyiiida de allgunos üx 
coi j ' r a t i Ñ ' I J d i ? juego d9 Lisboa, que 
' lm proiv'rtl'--' varios centenares de 
miles de esicuidos; a t i rueque d^á mo-
nopoilio de juego en todo a p a í s . 
E! dÍEii'io continua, dicaando que 
í la r e v i i u o i ó n dcibla e»-aillair en se..), 
l i •übr'3. y que en ella t raba jan ac. 
livuinento Alfonso Costa, Alvaro de 
Catiro, J c sé Dcimiiiigue.s dos Santo;:, 
Ainlonn) Sogio. Jainrie Cojtew-io y 
A n / . u i i i o M a r í a d'a Si íva , entre otiros. 
iLa jniiuyor pEirlC de" estos informes' 
provienen de la P o l i c í a de P a r í s . 
En Lisboa han sido cllausuirada.s 
15 c ia i l as boCcbevistas y hah sido 
detenidos sus directores. 
Un valiente oficial. 
a 
c o n t r a b a n d i s t a s . 
N U E V A YORK.—Un aliérea 
•navio, de guiardia en l a r a A (]e 
Nueva York , divioó u n a embarca, 
c ión a(oigjpe©hcx9a que mavegaba bij,, 
ila esta-tua de la Liber tad . 
iConno lois Uripitílanltes ele dkho 
l )arco no halcían dalso a las r^peff. 
días initianacionias de rendi f ión qua 
•desde su canoa lies hirió el oftcial. 
á s te s a b ó a bordo de l a embarca, 
c ión soapetehet-la!, in t imando a «u 
c a p i t á n a l a r end ic ión , a IQ que 
és te volvió a negarse. 
El a l férez mantuvo a raiya a 
22 hombnes de l a triipntoición, va. 
Jitépidosie d? su revólver , hasta que 
•los d e m á s buques guardacostas se 
dieron cuenta de lo que ocurría, v 
acudieron en ansillil? del intrépido 
oficial , detenienido a l a tripulh.cióii 
deil buque scspodboso e incautáridó- 3 
se de un cam^iimienito d'e ((v;]);ym 
por va lb r de 500.000 iliSlairea. 
A N T O N I O A L B E R D I 
DlfttfPnis.'-ClíuQlA leitaial 
Especialista en partos, enjermedadts 
¿e la mujer y vía» urinarias. 
Consulta de ¡o e i y do $ a g. 
Arnés d§ Escalante, w.-Teléf. 27-74 
No se le olvide a usted, al te-
Monearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrari m U i 
ÜSBPÓ. 
De una explosión. 
E l p i r o t é c n i c o , e n l a 
c á r c e l . 
V A L E N C I A , 7.—La casa ce Bur-
jasot en que ayer de madrugada, 
ise produjo una grlaia exipJosión es-
taba habi tada por sus propietarios, 
'Ricando Alcamtiiíiri, de cincuenta y 
ocho a ñ o s , y su esposa Asunc ión 
Viaillis. 
iRiiciardo hace l/ilempo se dió de 
baja com^o pirotiécnico, pero per io 
vii.ito « g u í a fabrioa.ndo, o tenia a l -
maicenadois matenialcs plata fuegos 
arti.fi ci ales. 
Descubierto el fuego por un v ig i -
Oiante níícti^rno, avilsó al ma t r imo-
11 io, que d o r m í a 071 el piso p r i n c i -
(pal, a t rojándose 'alterrados los capo-
laos a l a callie, resultamc^j As.unción 
ar:i\r.moii!tc bdrida, y diándese a la 
fuga Ricardo. 
3A(cudyiea-on, miulchos vdeinos para 
U aw, pájjtó on los trabaje.-, de ex-
t inc ión dAl fuegio, pero las l l a i r a s -
se comieron al s i t io donde se ba'la-
ban alanlaieemaidas la.s materias ex. 
ip.!o.>¡vas, protciluciéndose grandes es. 
•tafllidos y d e n a i m b á n d o s e ei=iropiíji-
samenitc el edificio. 
Los efectos de las explosionéis a l . 
canzai-on u u rad io de acción bas-
tolnilia giran de, \Mlani ""o por el a i r e 
caficofes y matenilalci? del edificio 
denrwnbado, qjie cayeron cnlro los 
curiosos y personas que avudanan 
a la br igada de bombero^ Vaáeií-
cia, que h a b í a acudido a ext inguir 
el fuego. 
• • • 
V A L E N C I A , 7.—Ha sido detenido, 
y e s t á incoanumicado, el duefio del 
tal ler cland'eatino de piilrtotecniia i n -
cendiado en Burjasot. 
S e g ú n ha manifeisiiado. en el lo-
cal h a b í a g é n e r o s confeocionado.s 
por V&kxr de 150.000 pesetas. 
Los hefl-iííos siguen en estado sa-
tipifactoínio, cxclepto E n r i q n f Valli-., 
que c o n t i n ú a grave en el Hospi ta l . 
Las diligencias judiciales paso. 
snjrán a l a competenicia del Juzgad^ 
del disstrita de Sart-anos^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e s p u é s de una larga y terriyjíe 
én fe rmedad ha fallecido en esta pn-
; b lac ión el que fué durante michos 
a ñ o s probo empleado de «El Djaiio 
Mon tañés» , don Ignacio Martínez 
Alvarez. 
F u é el finado padre amantisimf» 
que dedicó su vida a educar a sus 
hijos en el santo amor de Dios, y su 
muerte ha causado general senti-
miento, porque h a b í a sabido con-
quistarse el c a r i ñ o d© sus conveci-
nos. 
Descanse en paz ©1 señor Martí-
nez Alvarez y reciban su viuda, sus 
hijos y d e m á s apenados familiares. 
©1 testimonio de nuestro sentido pé-
same por la i rreparable desgracia ' 
que l loran. 
• « • 
A y e r faflloció en esta ohwlaid •! 
conocido sañot- don Fenmando Mar-j 
t ínez F e r n á n d e z , competeuti? P 
Electricista, h i j a de don 
uMiairtínez, que dejó de ©xistir M 
t i es d í a s . 
L a ir^UTirite áí-i s e ñ o r Martínet í 
Famáinidez l i a causado iproíuflílj 
iampuleisión en Santander, y más éiít! 
||, coffiisidiemanido qu.e l a apenaidí^W 
famiMia rec ih ió m u y recientci™1'^ 
otro gofipe descon/solador con j 
muerte del b o n d a d o s í s i m o y q iP ' 
do don Emeteirio. 
:Ell difuiníto s e ñ o r gozaba en 
tanidler de miuich.as amista i • 7 
patttiias, adqui r idas con las c ^ 
rosas ourí lidaldies / a ? l o adorn''^ 
AfabOe, c a r i ñ o s o , de exquisito 
to, supo oaptarso «1 cariño y 
respeto de cuar tas tuvieron 
tirana de conocen ¡Le. 
En Santander, como dejan«^ 
diioado, la ÚPiiapiaraibLc (le.-'M1'1,1'-" 
causado ]n ofundo dni i r. 
Descanise en paz. 
A su desconsodiada madre, " 
r i i ta t iva y bondadosa sefiopa 
Mercedes F e r n á n d e z ; hermanos ^ 
Francisco y don Joiaqnhi • J; , , , ,^ 
ipair.ientes enviamos nuestro 51 
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E S P E C I A L I S T A ENFERMEVfíA. 
D E L A P A R A T O DIGESTIVO-
Y O S X , MEDICINA GEN ,^¡¡,1 
Consulta do 9 a 1 y de 4 a 6.-Ca!H i * 
Avisos, teléfonos 18-03 U *3'^ 
pE J U L I O D E J 9 2 7 • 
0 t'?* 
La guillotina trabaja de nuevo. 
j ^ o n í f o r t h a s i d o a j u s t i c i a d o 
EL PUEBLO CANTABRO 
Del Gobierno civil. 
¡ B E B 
ViB¡rfgAiL/Lín|S-—•G'í^í'^tt Mcniitijprt, J maijligiar, ipor cuya, razón eafoó a 
de los asesinos die. un guard ia 
?? i a "p r í s ión de RiaüJijboiiiiMet, ha .n-
^ ¿ u b a i d o a j w aaiitc • k i p r i s i ón 
% ¿ n Pedro. , 
A ¡las oiiiai!'ro« de lia majiana '.«s 
• - . :....IÍ.„!,.-,I,Y., ,r J dieíeoi'sar 
Montíeici ^ S f a i r o n en la ceLda de ? 
' ^ l í 1 íptrocuiriadoT de l a R a p ü b l i c a 
ó ail caimastiro y lo ll .amó: 
poco •en '.a cddia cal viicario de la 
isfliesiiri de Nuéstira. S e ñ o r a , que ppor 
ced ió a la tíonífesión del reo. M i i - n . 
t r a s iba audamido Meigói caiidno de 
m coipiiiia idlé la cáirool, MonitfóTt 
lapbr.cjib.íó a un guiandiíán y recor-
d'iáüido su eriíWcn, di jo: 
—IHP a q u í ixtii hornlbine que ostu-
r á comkmíío hoy, a) vonrtaá ejecuitiair! 
Él coiiídieBado oyó Inogo tnioa y 
^ « ' " ¿ o r m í a profunidíannieaiite cuan-
^ • f i r a p'̂ '̂  ]Yloy Par 'ia iTiafianu? í ocuriuCigó con fervor, 
^^iliainió des/pabilándose—«l reo. Y i M.>?;víra.s que i-iv? aAiudairtes del 
flpfcú: r verdugo .procedían a su • «toaJetaM, 
a^Creo que t e n d r é valor. , ' o.;uo uas&i^ a[ emh oiipiiá pí5|iltHQ^ 
guises de que el pmcuiraidor de l-a pidiiillo y o'jro vaso do'joii, lo que -S 
RApólflioa aorni'inaTa .ia. íra.se do que | fué dado en el acito. 
] inid'uMo h a b í a sido denagado, Oriapués, icomo .los ayudantes 'e 
quisiicnau atar l8& inanos fuertcanen-
te, les d i jo : aNo hay para qué aiprg. 
t a r tan fuente. Me hacé i s wSiciiG 
d a ñ o . » 
Crin. & cigüirniillo cnilme los d ien-
tes, y sin el mejior tcanidor, ©1 a.ss-
siino a v a n z ó ilvaicia i i a g'uillotfliira. 
^¿¿¡gniaido oscribió urna ©xlensa oa r - j Cuaredo llegó ad pie, de la t c í r h e 
. a su ihermania, en la cuol l a pe- j m á q u i n a t i ró el p i t i l lo , beso- xm c ru -
día' pendón y ja dleoía adiós para * cif l jo y d i ó un gofipe c a r i ñ e e o en í a 
Monítfort, excF'amó: 
^ - U ruiego qui? imvx deje t r a n q u i . 
i Ya be eonuprendido. 
populéis, iniU|y deispado, se vistió. 
^Quiero t in ta , pluuna y papel, 
paira escribiir a m i hermana. 
lSi|n/ quo su mano 'lioniil aáe^ el 
sienipre. 
Moiorítrais osoribia fumo un c iga . 
¿áio y bebió un vaso de ron. Guian, 
do .tenminó p id ió que le dejasen e.s-
Itrochar las manos a sus cómpl ices 
Bórreme y iMoti l lon, pero d procu-
radOT de lia RepñWioa se opuso a 
lallo. 
Ai ver a sai defearsor, el c r imina l 
le agradeció «todo lo que había , he-
í|ho jpor | . y le p r e g u n t ó si los 
cliros iban tamib'ián a la guiiUotinia. 
Ifjl Eiíiñcir Eiiibet, quie «ahfca que 
solaimente su. diente hiaibía die ser 
ejecuitado, 'le dijo que Borrere «dría 
íl.vrás de él». Estáis palabras Te-
coníantian-on un pceo al condenado. 
Momtfort man i f e s tó deseo de co-
espiaidia del oaipieillán.. 
Un instan'te áe^purés estaha echa-
do en V i Msculia, y como praten-
Éj^se r-.lzar un poco l a cabeza, ol 
vlcirdlu.g.o je cogúó pcir los cabellos y 
se La sanjeitó a m media Oiuaa mien-
t i as c a í a 3a cuichiiUla... 
L a jusitioi,a estaba heciha. 
Bo<rrcr;e y Moit.iíllon. suipaeron des-
p u é s , ofic.iaijn-ientie, que sus penes 
de mueirte hjaibían sido cdnitóatadii s 
po r las de tratoa.jcis forzados a per-
pietuiidad. 
MotiJloii rciciibió la noíiciiia • con 
e d m a . E n cuanito a Bomeire, ad sa-
ber que Monítíoiit ilrabía sido gui l lo-
t'rhiado, so ecíhó a Uaraa- amarga-
mente. 
Por la capital y por la provincia. 
e l 
i o s l u g a r e s s a g r a d o s . 
Falsa alarma. \ A i vxnlvdr a l , ba.nco piafa recoger 
Poco d e spués de las cinco de la j ol bcu<o y cpnitinuar sus oracioutifc 
tarde se recibió ayer un aviso tele- idiñia Fu-ancitm- v i ó con l a na tu ra l 
fónico en el parque do Bomberos j BOTipresa que llai cartera no se en-
municipales comunicando que acaba, j iconStiraba en ol lugar en que olla Is 
ba de declararse un incendio en la i ¡haibía dejado, notando t a m b i é n 
casa número 3 de l a callo de Mén-
dez Núñez. 
Ininediatamente sadió para el lu-
gar del suceso, con las bombas au-
'.wnóvilcs y el material necesario, la 
bridada de guardia, al mando del 
jefo del Cuerpo, s e ñ o r Cabri l lo. 
Cuando los bomberos llegaron a 
Méndez N ú ñ e z vieron que el incen-
dio estaba en Üa chiimenea, y que i a 
alarma que se h a b í a producido en-
tre los vecános d e b í a s e al hecho de 
haberse pegado fuego t a m b i é n el 
hollín que ex i s t í a en el tejado. 
Dos atropellos. 
CEn íia calle de San Lu i s un c a n o 
atropelló a l a n i ñ a do cinco atfios 
Qlonila de la Riiva Mendicnlea, cau-
Báadiüila una hiqrida contusa en ta 
ítegión filonital. 
—íAyer tarde, y cuianido se hadla-
Iba cumplienj'clb con los deberes de 
BU cargo, en Peñaioast i l lo, el guatr-
«iia de arbi tr ios Bantoiljbmé M a t i l l a 
Malilla, dte treinita y u n a ñ o s , na tu-
^1 de Zamora y con domiicaJio en 
calle é e ScgiiSmun;do Mjaret; fué 
Utrolpellado. por una camioneta cuyo 
torkí'ii'citor n vió o no quiso ver las 
úñales que Bartoílomé lo h a c í a con 
•Nal bandera paira que para íso el 
^ehícuilo. 
En la Casa de Socorro se apirocla-
w^ afl empleado munic ipa l conltu-
|on.es erosivas en dist intas partes 
l,J"' :":rpo. 
freí hecho se düó conocimiento a l 
«IKigado del Oeste. 
0e53,parición d i tres cajas cío 
cefé. 
£1 mecáinco Francisca Queipo dió 
2 cw"','a a ^ Po l i c í a de que ol 
M o día 1> y aproved,anild() ioS 
"̂ a'nltes en que írent-e ad Mercado 
la Esperanza, dejó abanldlonada 
bair0?11.1011'eita fln!0 o imdneía . le r o . 
iauisencia de u n a mujer en-lulinda 
íquo estuvo a su laldlo dilirantq la 
misa . 
La er-rlira Dupons, convencida dt 
Iquie h a b í a @po robada, m a r c h ó a ' • . i 
iComksmría Üe Vigilaaicia, donde dio 
icoñocimlento tío lo que acababa de 
locun i r l a , afrí como las s e ñ a s de la 
imujer de quien sosipielcdia sea autora 
diel delito. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a ta (Sanatorio del 
Doctor Madrazo):de 13 a í y de 4 a 5, 
Wad'Rás.g.—Teléfono 11-7$, 
Devolución de cuotas. 
En el «Diar io Oficial del Ministe-
rio de la Guerra»,, lies ha sido con-
cedida la devo'hicióh de" m i l pesetaH 
al recluta Francisco Reigadas Toca, 
de la Caja de Santander, y 281,25 
pesetas aJ soldado Lois Argos M a . 
drazo, ddl regimiento de In fan t e r í a 
de Valencia, n ú m e r o 23. 
café de cinco 
munciacion. 
Jllos coda una. 
t í - * * un bojso en la 
l8,e8'a de la A 
¿ lflR P'ri,m'Pr"s b| /ras ce la ma . 
la e n t r ó en l a ig lesk i de 
ifesl fLÍa' Con F " " ^ 0 1 ^ do co11" 
^finto COmi"1pair' un a c,-,noicid;a v 
^'Dnn 90ño'ra> d o ñ a Francisca 
V S l 0 ! ! d0mÍC'ÍilÍ0' en la CailIe 
^rS? ^ a thmaT d Pan ñlc la Eu-
^ UÍK ' sonoa'a Dii'Pons óe jó so-
^ bariico un boiliso con 500 pc-
H6U;, e11as W0 en billetes y las 
E s p e c t á c u l o s . 
•f Cine Popular Reina Victoria.--
'Pr imera jc>-nia|-Ja de l a formidable 
(superproidueción en colore» t i tu lada 
<iiCyiia«:> de Bemgierac» y una gra-
Ciiosa c ó m i c a en dos paortes. M a ñ a . 
Ina l a segunda y últimiai jorniada. 
Gen!£(raJ, 0,20; preferencia, 0,30? 
Esta poh'euflia es de La é p o c a de 
Ait tagnan, & cual sale en escena.. 
T r e s m i l y p i c o to-
n e l a d a s d e m a í z 
Por tai J u m í a provincia l de Abag-
tjoís se facid-iitó ayer a Ins ropreseJi-
itiamtosi do la Plrenisa, la siguienti ' 
no ta ofiicioisa: 
«Iíabien(a'o emlrado en este pueblo 
el vapor «Aiuip», que coiuiuco .3.78) 
'toniellaidais de mai'z exotio 1 que se 
destinan a las necesidades de la ga-
n a d e r í a i'te asta pirovincia, se pre-
viene a todos lo« ganaidU-n-cs y afima-
cr-nisitas a qUienas so les haya axlju-
dicado dioho grano quo d e b e r á n 
ihaoerse carg£> olel mismo dua-aiiiíc 
Dois dílais 8 afl 14, ji.mhoia imclu^ilve, 
on que .a? v:i ¡ í icará su d e s c a r g a . » 
Titulo de licenciada. 
En ol Gobierno o i v i i se ha rec ib i -
do u n t í ludo de licenciado dé f.&r. 
macia, é x t é í t ^ f p por í a Univer's^-
dad de Madr id , a flavor de ('iu 
Eua.iiJ.o Avíuidaño Ferruiudez; 
Dicho t í tu lo se encuentra a d'-po-
sioión del inrtere^ado en la S^-ción 
'Aidiminí-llíiiativa de Brianera En^o. 
ñanzlai. 
Información del Municipio. 
v o l v e r á a 
r e t i n í i s e e l P l e n o 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
La excursión de "La Coral" a Líane^ constituirá un verdadero 
acontecimientri. —El mercado de ayer - Otras noticias 
R. S E L L O 
^ •aísrniidadBi f Blragfa ñ* !s aifir. 
(aiNKOOLOSÍA) 
%l m D ^ I N A I N T E R N A 
1̂3 n'Sanatorio d«í Dr.Madrattt. 
J?4 a a. Cañadio, 1, a.0-Tel. 1579 
^Pto loa díaa festlTo*. 
A P A R A T O D I G E S T I V C S 
Consulta m s a 5 
BÜHaOS, 1, SEGUNDO 
C T A R I D A D 
L a dosgraoiada viuda con oiiatro 
hijos de quo hemos hablado en ?s-
tas columnas ha recibido en su do-
mici l io de una s e ñ o r a que oculta su 
nombre la canlidad de 15 pesetas. 
Y en nuestra Admin i s t r a c ión se le 
he hecho entrega de lae cantidades 
recibidas, r o g á n d o n o s ila infeliz mu-
jor que demos en su nombre las gra-
cias a las personas caritativas que 
han acudido en su socorro, por la 
i'í-iliiiidad de las cuales promete ro-
gar a Dios en sus oraciones. 
Oumplimos el encargo muy g u s í o . 
sos, agradeciendo t a m b i é n por nues-
t ra parte aqueilla cari tat iva aporta-
ción. 
Orden del día. 
M a ñ a n a , a las cinco y media de 
la tarde, se r e u n i r á el Pleno del 
Ayuntamiento para despachar la si-
guiente orden dell d í a : 
Ins t i tu i r , para celebrar el X X V 
aniversario de la Coronac ión de Su 
Majestad el Rey, dos becas para que 
puedan seguir la carrera dos hijos 
de obrero, o t o r g á n d o s e preferencia 
a los de empleados municipales en 
igualdad de circunstancias. 
—Prorrogar efl' contrato de arren-
damiento de los locales de la calle 
de Carbajal, donde e s t á n instaladas 
las escuelas nacionales. 
•—Reformar ell Rieglamento de 
transporte de viajeros. 
—Cuentas de Ensanche del segun-
do -semestre de 1926. 
Los fondos de Intervención. 
El movimiento de fondos del pre-
íupups to fué ayer como sigue:' 
Existencia en caja, 130.057,21 pe-
setas. 
Ingresos: por vinos, 6.0-13,90; por 
carnes, 2.135,64; por carbones, pe-
setas 517,36. 
No se efectuaron pagos, quedan-' 
do en efectivo en las arcas munici-
pales M0.551,ll pesetas. 
U6a servicios de Higiene. 
He a q u í los servicios prestados ni 
Municipio por el . Inst i tuto, provincial 
de Higiene durante lia segunda quin-
cena del mes de Jnnio de ¡927: 
Anál i s i s de leches, 63 ; de aceites, 
6: de h a r í n a s , 7 ; de panes, 11 ; de 
vinosj 1 ; de aguas, 1. To ta l , 89. 
Sei'vicio de vacunaciones, 149. De 
los vacunados en la quincena ante-
rior han sido vistos 135, de ellos 129 
losilivos y seis negativos. 
.Servicios de des infección, 28; de 
ropas y locales, 16. 
Calificación dell agua de la M o l i -
na : E i agua ha mejorado notable-
mente, pues arroja un resumen de 
.-¡uinientos colibacilos por, l i t ro sola-
mente. 
Dando las gracias. 
E l minis t ro de Estado ha remi t i -
do una atenta car ta all alcalde, se-
ñor Vega L a m e r á , d á n d o l e las gra-
cias por su fel ic i tación por haber 
llevado a efecto el Tratado con la 
Repúbl ica Argent ina-
Una reunión. 
5 E l s e ñ o r Vega L a m e r á as i s t ió a 
la-s seis de l a tarde de ayer a Ja D i -
pu tac ión provincia l , donde se cele-
hró una r eun ión para dar cuenta ofi-
cialmente el señor L ó p e z Argüe l lo 
de las gestiones en M a d r i d con re-
lación al ferrocarril! Santander.Me-
d i t e r r á n e o . 
Otras cosas. 
E l alcalde ha preparado una ex-
bensa o rdenac ión de pagos, que se-
rán hechos efectivos durante la p r ó -
x ima semana. 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á la subasta 
para el servicio de recogida y arras-
tre de basuras. 
Ignoramos ol n ú m e r o de l ici tado-
res que hayan presentado pliegos. 
L a excursión del domingo. 
El pueblo- de. Tórre la vega- va a dar 
una prueba más del alecto que sien-
te por la s impá t i ca vil la de Llanes, [ 
y para que aquella prueba sea elo-
cuente y cariíUis.i, organiza un tren 
especial en efl que ha rán el viaje 
unos cientos de crvdadanoa aeprapa-
ñ a n d o a la s impá t ica Sociidad Ce-
ral , que en excurs ión a r t í s t i c a se 
p r e s e n t a r á en la herniosa poblac ión 
asturiana para •saludarla ••;cantando >, 
de mi.st raudo así que micstra indus-
triosa y comercial ciudad no sólo 
procura- cn^l-ars-e lias s impa t í a s de 
los pueblos por inten's propio, sino 
porque quiere convivir _ con ellos, 
disfrutar con ellos, progresar jun-
tos y amarse tocios para .; mismo 
en el terreno de les negocios que en 
e' •u t í s t ico , gozar y t r iunfar al un í -
sono. 
Cuando anu í se habla de Llanes y 
de sus distinguidos y hospitallarios 
habitantes, siempre se hace con v i . 
va s i m p a t í a ; no es e x t r a ñ o , pues, 
que la Coral sea felicitada por su 
gran idea de leailizar esta excu r s ión 
y no es e x t r a ñ o que la embajada to-
irdaveguense sea nuraeros í s ima . . 
Indudablemente, el demingo se 
p a s a r á un d í a ag radab i l í s imo entre 
llós amable* llaniscos. 
Ayer anotamos las siguientes: 
¡-••nevos de gallinas deil pa ís , 2,75 
y 3 pesetas dovciui • gallinas, 6 y 7 
péEjetas u n á ; polios grandes, 8 pe-
í:eias c] par. 
Patatas, 2,75 y 3 pesetas los o^ice 
y medio kilos ; limones, 3,50 el cien-
to ; repollos, 0,40-y 0,50 uno ; ídem 
de planta, 0,60 el ciento ; cebollas, 
una peseta el r a m o ; ajos, 0,60 la 
docena; zanahorias, 0.50 docena; 
ak-achofas, 0,60 docena. 
Cerezas, 0,CO el ki lo ¡ ciruelas 
1 vane as. muy buenasi, 1,40 pesetas 
el k i l o ; melocotones, 1,50 el k i l o : 
q ü r s o de Burgos, 2,50 e| ki lo ; ídem 
de paisiegai, 1.50: mantejca de Sela 
ya, 4.50 y 5 pesetas k i lo . 
Cerdos pasa matanza, 34 y 36 pe-
setas los once y medio k i l o s ; ídena 
medias c r ías , de 90 a 100 pesetas 
una ; ídem p e q u e ñ o s , a 50 y 60 pe-
setas uno. 
Terneros p e q u e ñ o s , 3,50 el k i l o ; 
corderos, 23 y 25 pesetas uno; ca-
britos, a 25 y 30. 
Un natalicio. 
En Torres ha dado a luz una n iña 
Concepc ión Goit ia Díaz , esposa de 
PoPicarpo Gonzá lez Sema. 
Enhorabuena. 
De sociedad. 
Han llegado do M a d r i d don E n -
:-: V E R A N 0 D E 1 9 2 7 :.: 
Calzados de superior calidad. 
Gombreros.—Gorras.—Boinas. 
«EL M O D E L O » . — C A S A C A Y O N 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
T O R R E L A V E G A 
Estamos seguros de ello. { r ique Gu t i é r r ez , , su dist inguida se-
Y a e s t á n ultimados todos los de- . ñ o r a y el jov¿n estudianto de Me-
talles relacionados con la excurs ión dicina don Pedro. P e ñ a , 
que el p róx imo domingo r e a l i z a r á la 5 —Regresaron do P a r í s el ingenier 
Sociedad Coral a la vi l la de Llanes, dc Minas don Leopoldo B á r c e n a v 
donde d a r á su anuncdado concierto lSU ^OVÍ:Il y ke]]a OSp0sa,. 
en el Teatro Benavente. E l progra-^ TT ^ r J c< -n 1 J. , , , . /% 0 " í —Ha sahdo para bevil la el contra-ma de las obras que cantara le pu- l .„ A f\\ \ - ru 1 • n , ,. , 1 . 1 . , t is ta de Obras don Etelvmo Gon-hlicarcmos m a ñ a n a , si nos es po.si-, z;yR7 
ble . 
A c o m p a ñ a n d o a la Coral, a d e m á s 
de infinidad de torrelaveguenscs. 
.^•á una r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a , 
miento de esta ciudad, portadora dr 
un mensaje de saludo para la ( o1-
p o r a c i ó n municipal y pueblo de L l a -
nos. 
En vista de las pciieionos hechas 
a los organizadores ded tren espe-
cial , se ha solicitado y obtenido de 
la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l que d i -
cho tren haga parada de ida y vuel-
t a y admita viajeros , en la e s t ac ión 
de Cabezón de l a Sal y . en las U n -
quera hasta Llanes. L a hora de sa-
l ida del t ren s e r á l a de las ocho y 
media en punto de la mañana.. 
Los organizadores de dicho tren 
ruegan a cuantas personas deseen i r 
en él ese d ía a Llanes ret i ren los b i -
lletes solicitados antes del p r ó x i m o 
s á b a d o . 1 
ENCARNACION 
.AlérnteMe Larrosa 
5oni6rcros para Seflora 
Hernán Cortés, 2, pral. 
Próximas grandes funciones 
de í.eatro. 
Para los d íac 9 y 10 del corrionlc, 
s á b a d o y domingo p róx imos , a ¡as 
nueve y media de la noche, tiene 
mmeiadas dos representaciones fceft-
trailes el Cuadro Ar t í s t i co de la ío-
callidad, compuesto, como sabemos, 
por n o t a b i l í s i m o s aficionados y d i -
rigido por el culto joven Manolo 
Soto. 
Los programas han causado Ia_ 
mejor impres ión y es enornie la ex-
p r c t a c i ó n que han despertado í*9 
funciones en estos pueblos. donde 
.existen verdaderos deseos dc aplau-
d i r de nuevo a líos que en actu u io-
nes de grato recuerdo tanto lo rfte-
rc iñeron, en la absoluta segur:;!;!.! 
'de que e] éx i to ha de sonreirles una 
vez m á s . Por eso. no ha dc ext-a-
ña r se nadie, que la demanda de lo-
calidades sea imponente y augura, 
dora de llenos dignos solamente do 
¡los d í a s grandes. 
S e g ú n programa que tenemos a 
la vista, en la noche del s á b a d o , 
p o n d r á n en escena el sainete en. tres 
actos de Arniches, «El úl t imo mono» 
y el domingo, la apiaud-ida comedia 
en dos actos «Cobard ías» , de L ina -
res Rivaa, con ell e n t r e m é s «Pelé y 
Melé», de Parellada. 
Sinceramente deseamos que t r i u n -
fen los distinguidos convecinos. 
Ecos del pueblo. 
Para Buelles (Asturias), pueblo de 
sus mayores, m a r c h ó maestro quer i -
do amigo el s impát ico joven Agap i -
to Guerra, donde enlcauzará sus ac-
tividades por otros derroteros, en 
los que confiamos le esperen d í a s de 
t r iunfo. Que así sea. 
—Con destino a Madr id , en plan 
de p r á c t i c a s , Sallió nuestro t a m b i é n 
buen amigo Fernando P é r e z . 
—Procedente de la corte y a pa-
sar entre sus familiares la ten "' 
da estival, se encuentra en ésta con, 
sus m o n í s i m a s hi j i tas , la dist ingui-
da s e ñ o r a d o ñ a Mar iana Quevcdo 
de Teja. ' 
D U E N D E C I L L O 
6 de ju l io de 1927. 
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M E D I C O - D E N T I S T A 
Pcffilulta d« lo a X y d« B * I 
Calle Ancha, 4, ! .• 
T O R R E D A V E Q A 
El mercado de ayer. 
Siguen' desanimados los mercados 
semanaiks. Insistimos en que esta 
desan imac ión se debe a que los l a . 
bradores e s t á n en gu m a y o r í a t ra-
bajando en el campo, porque ahora 
es cuando m á s hierba hay segada. 
T a m b i é n infinye bastante- en' ía 
d e s a n i m a c i ó n citada el que lo mismo 
a los balnearios que a- las playas 
han venido contados veraneantes. 
Los precios de la m a y o r í a de los 
productos que se • venden en nues-
tras plazas no han tenido apenas 
var iac ión , sos ten iéndose las cotiza-
ciones de hace ocho v quince d ías . 
A B O G A D O 
Procurador da loa T ñ b t m a t a h 
V E L A 0 O O , I L — S A N T A N D E B 
^ á n Cortés, 2 
H J ? 1 ' ^ Folnmnntfí clnronto ol mes dc |naiüo Z O O mo-
ue tarde y noche desde 
Gran Vía, 7 
pesetas en adelante. 
iVaya una cárcel! 
E n l a i m p r e n t a s e 
f a l s i f i c a b a n b i l l e t e s . 
.SAKTIGO DE C H I L E . — H a cau-
isaido eriorme scirpuesa e l descubri-
mien to de que para la falsifícacióii 
de billetes de cien pasos se ut i l izaba 
l a mlaiquiniania de l a i.inprcnii.a ins-
t a lada en l a cá r ce l de Valparais \¡ 
En los c í rcu los po l í t i cos y c o m í r -
cialns se hacen, del hcol^j gi.-audes 
ccwncr.tarios. 
L a Folic.'in ño h a incaútatelo de la 
totalidiad m los b i l l e t e falsificad '-, 
tantes de que lleciaira a ponen'se uuo 
sólio en circulaiciión. 
Rdaoioníid.a?. con este r r - i MM'-I.IO.. 
-̂0 ÍV'-'MI.'IO ••. h-in p-rn'dirnd'O veípt."» 
L'letencicr.cs. 
La Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte, saca a concur-
so el transporte por vía maritl. 
ma de 13 a 20.000 toneladas men-
suales de carbón menudo, grue-
so, briqueta, et.c., en cuatro va-
pores de 4 a 5.000 toneladas de 
carga, desde los puertos de Mu-
sel y San Juan de Nieva, Indis-
tintamente, a los de Valencia, 
Tarragona o Barcelona, según 
se señale para cada viaje y por 
cada vapor, hasta el 31 de ene. 
ro de 19?8. 
El señor inspector de Tráfico de 
la Compañía del Norte en esta 
ciudad, queda encargado dc In-
formar a los que deseen tomar 
parte en dicho concurso, respec-
to de las condicionas y requisi-
tos necesarios para concurrir al 
mismo. 
Las proposiciones d e b e r á n sor 
remitidas en sobre cerrado y la-
crado al señor secretario de la 
Compañía del Norte en Madr id . 
(Estación del Príncipe Pío , an . 
tes de las diez y ocho horas del 
día 19 de julio de mil novecien-
tor. ve in í i s io tc . 
Madr id , ju l io 1927. 
un UÍA u n 
Hay que remediarlo. 
Desde hace poco t iempo, n ñ e s t r o 
cejloso y d ignís imo sacerdote don 
Kmuiue Frai le , que en todo momen-
to es fiel g u a r d i á n de las cosas sa-
gradas confiadas a su custodia, ha 
notado, con l a consiguiente alarma, 
que en el santuario de Virgen de la 
P e ñ a , existen seña le s febacientes de 
que una causa, para él desconocida, 
y t a m b i é n para nosotros, ha pro-
ducido un marcado desapdomo de !a 
pared Oeste del edificio y de uno de 
sus contrafuertes, ocasionando, con-
siguientemente gran desfecto en uno 
de los arcos torabs que sostienen la 
b ó v e d a del a l tar mayor, la que se 
halla con tremendas grietas. 
A nuestro juicio, s i no se espera 
a que la causa produzca mayores 
efectos, no s e r á muy costosa su re 
pa rac ión , y si a -esto a ñ a d i m o s que 
el santuario de la Vi rgen de Oa Pe-
ña es visitado .por gran numero de 
devotos, los que en m á s de una oca-
sión demostraron sai v iva fe en esta 
imagen, tampoco dudamos de la 
ayuda mora l y material de los mis-
mos, si a ello se les invi tara . 
Esta noticia la acogemos con toda 
díase de reservas y nos abstemos de 
emi t i r juicios y conjeturas hasta tan-
to conozcamos el informe pericial de 
un arquitecto, cpie al efecto exami-
n a r á e] referido s a n t u á r i o , y de cu-
yo informe deremos oportunamente, 
cuenta a nuestros lectores^ 
Paloma mensajera. 
Nos cemunica nuestro buen amigo 
y c o m p a ñ e r o don Crisanto Carbajo. 
maestro nacional de I b i o , que ante-
ayer recogió en su domicil io una pa-
loma mensajera con las siguientes 
iniciales de propiedad: 
En el ala izquierda, en la prime-
ra p luma: Barcelone Belgique. 
E n la spiqjüüda p ter í ia del mismo 
a la : 796—K. 
En la tercera pluma y si.euientes. 
Edmond Lank r i e t Donkerke.—Ruys-
sedeJe. 
E n l a pata derecha un arco de 
alumino con el n ú m e r o 1.247.500. 
En la pata izquierda aro de goma 
COTÍ Oa señal B . 173. 
E l señor Carbajo nos manifiesta 
que duba po-loma c - t á a, d isposic ión 
uoj (pie acredite ser su d u e ñ o . 
El corTB«i>on«al. 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O . C O L I T I S 
1." de julio a 30 de septiembre. 
Cocina de primer orden. 
Una subasta. 
Ayer se ce lebró en la Casa Con-
sistorial la subasta para la repav.--
c ión de la carretera que une la es-
t ac ión de Mal i año con la de P o r t i -
llón as a Parayas. 
Las obras que han de ejecutarse^ 
fueron adjudicadas a don Francisco 
Bolado, de Rpvill.a,. en Ir... can t i dad _ 
de 7.065 pesetas. 
Parece que dichas obras han de 
hacerse rebajando piedra y ceban-
do en su lugar grava bfita, que, api-
sonada, l l eva rá encima una capa ' i i 
mezdla al q u i t ra n a d a. 
Esto sin duda, evitara polvo y ha-
r á un piso firme y l impio. 
L a feria del domingo. 
El d ía 10, como segundo domingo 
de mes, se c e l e b r a r á en és te pueblo 
la segunda feria mensual de ganado 
vacuno. 
Si a juzgar por lo que vimos en 
lia pr imera los ganaderos del Valle 
ponen el entusiasmo que es de espe-
rar, no s e r á aventurado suponer que 
esta segunda feria ha de resultar 
un éx i to . 
pomo a todos interesa el que es-
to proapere, i>os abstenemos de ha-
cer llamamientos de ninguna especie 
a la clase ganadera. E l l a mejor que 
nadie con su fe y entusiasmo, ya de-
mostrado, ha de trabajar de duro en 
asunto de tan ta transcendencia. 
Por eso creemos que cada gana-
dero s é r á un. colaborador firme a 
quien el toque de a t e n c i ó n le s e r á 
innecesario. 
E l correeponsal. 
^ ^ 
DESDE CABEZON DE U SAL 
Obra necesaria. 
En una de lias ú l t imas sesiones ce-
lebradas por el Ayuntamiento, que-
dó acordado el arreglo del camino 
del cementerio, de cuya necesidad 
h a b í a m o s hablado desde estas co-
lumnas. 
Esas obras van por fin a llevarse 
a cabo en fecha p r ó x i m a y no tar-
daremos en ver ese camino en ver-
dadoras condiciones, con 'lo que des-
a p a r e c e r á n las grandes difioultade;; 
que s u p o n í a el i r a a c o m p a ñ a r un 
c a d á v e r al cementerio, teniendo ia 
m a y o r í a de las veces que volverse 
desde el cruce. 
Por ahora, hemos de conformarnos 
con di arreglo aprobado; pero hay 
que i r ya pensando en reparáis esa 
carretera en forma que puedan i r los 
c a d á v e r e s en coche por requerirlo 
ya, tanto la importancia de la vi l la , 
como la gran distancia. 
Con una carretera en condiciones 
para ello, no es cosa dií íci i , ni n w 
cho menos, tener en Cabezón un co-
the fúnelp'e. 
E l Ayuntamiento ha considerado 
de necesidad la cons t rucc ión dé n i -
chos en e l cementerio; pues si bien 
es cierto que existen grandes terre-
nos para sepdlturas de pago, a per-
petuidad, se ha tenido en cuenta 
que no todos pueden diisponer de d i . 
ñ e r o para adquir i r lo , ya que, ade-
m á s de lo que eil Ayuntamiento co-
bra, trae otrois gastes de impor tan , 
cía. • 
\ Para c] d ía 3 del próaá-mo agosto-' 
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Teléfono 31-10 
Gasa en Gijón: Corrida, 42 2 
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Habiéndose recibido una (* 
importante partida de gé- -í© 
ñeros ingleses para la pre-
senté temporada, invito a ¡S 
ias personas más exigen- ¡S 
tes en el arte de vestir, a (• 
examinar las extensas co- ¡S 
lecciones recibidas del más Z 
depurado gusto inglés, ^ 
creadas para el arte 
sartorial. 
— A su hermosa quinta .«lUyero»^ 
del puefolo de Cos, llega i on í;Mnbién 
do la vi l la y coito nuestro muy que-
rido amigo don Vicente Pando'' y 
;su dist inguida s e ñ o r a d o ñ a Esperan-
za Sagasl izábal l . 
—Igualmente de Madr id llegó par-x 
pasar unos d í a s entre nosotros & 
organista que fué de esta parroquia 
don Modesto Vil lanueva, buen ami-
go nuestro, a quien, como»a los de-
m á s viajeros, daonos la bienvenida, 
de seándo l e s grata estancia en és ta . 
Natalicio. 
En Cádiz , donde reside, ha dado 
a luz hace algún l i rn ipo , un hePino-
so n iño la esposa de nuestro estima-
di) amigo don J o s é Díaz Valle, hijo 
de esta vi l la . 
Reciba él amigo Pepe D í a z Valle 
njucstra « l á s cordial enhorabuena y 
que mucho tiempo disfrute de las 
caricias deil p r imogén i to . 
.—Ha marchado a Colombres, para 
posesionarse del cargo de jefe de 
aquella cstacióni, y de cuyo nombra-
miento dimos caienta, nuestro buen 
amigo don Pedro CasanoVa con su 
esposa doña Miaría Rodr íguez . Su 
tnan ha ha sido s e n t i d í s i m a , y a des-
pedir a tan excelente amigo salle-
ron muchas personas. 
—Se encuentra ya entre nosotros 
c! nuevo factor don AiiastaHÍo Cal-
zada, con su apreciabile familia. 
Bienvenido. 




se ha anunciado la subasta de las 
ob raá pata) la cons t rucción de t re in-
ta y dos nichos y algunas otras 
obras en eil cementerio municipal. 
E l t ipo de subasta es de pesetas 
4/040, estando el pliego de cbndk-io-
nes expuesto en' l a S e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento. 
En la Casa Consistorial se e s t án 
llevando a cabo algunas reparacio-
nes que el viejo ediñeio estaba p i -
diendo a gritos. 
L a r epa rac ión consiste en l i l an-
qoieo, pintura, arreglo del tejado y 
por ú l t imo colólear los canalones, 
que estaban, haciendo una fa'la 
atroz. 
K a r á unos tres años que el M u n i -
cipio obl igó a!l vecindario a lo que 
él no h a b í a hecho, y por ello se le 
<•"• snrab¿i-. 
L a r epa rac ión que ahora se hace 
en la vieja casa no es, n i con mu-
cho, lo que debiera; pero hay que 
tc¡ ov en cuenta que Cabezón debe 
a i es v ya a ot ra casa mejor que la 
que hoy tenemos ; y como se acara-
<-':\ v.r¡a idea que pronto va a ser 
l : a en p r á c t i c a , no es cosa de 
gastar dinero en un viejo edificio que 
va a sej susti tuido por otro hermo-
sís imo, de cuyo proyecto nos ocupa-
remos a su debido tiempo. 
reac 
Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal. 
E l . día 3 del p róx imo mes de agos-
to, a las once de la m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en este Ayuntamiento la bii-
'hasta de cons t rucción de t re in ta y 
dos nichos y otras obras en el ce-
menterio de esta vi l la , bajo el t i po 
de 4.040 pesetas. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en esta S e c r e t a r í a mu-
nicipal . A d m i t i é n d o s e proposiciones, 
extendidas en el ipapel- de 3,60 pe-
s-"tas, desde esta fecha hasta el d í a 
í .ntcr ior all de ía subasta. 
Cabezón de la Sai, 6 de ju l io de 















y la cera J O H N S O N 
conocidos en iodo eí mundo, se venden actualmente en España 
P E S E T A S 3 7 5 
completo con todos los accesorios."Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, w Pías. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z del M o l l n o . - D r o g u e n a . 
V i u d a de V í l l a f r a n c a . - B l a n c a , 15* 
Acciones. 
Ilaiico de Santander; a 355 por 
100, sin dividenxlo; | setaia 5.000. 
Socic-dad Anóaiimia N'iieva Moa . 
l a f n , a TI por 100; pesetas Í2M0, 
Obligaciones. 
K i ^ i T u (L Vicsgo, 6 por •100, 102!, 
95,85; pesetas 2-i.0()0. 
F.Trii.ca.nil da Asiii 'rias. .priniera, 
71,15 por 100; p é s e l a s 6.000. 
i i l r i n dvl Nr^i-to jie ¡:>¡>'.ña, 71,63 
por 100; pesetais 7.001). 
!(JcSí 11 p a ¡"i k i ' TrasaitPánti-ca, 6 p m 
100, 1020, 101; pe:--las 10.000. 
Mii¡-as de ¡Vaa-a d?'l S ima , bo-
nos, 4 por 100, 97,50 pé l 100; pese-
tas 10.500. 




Tendremos Banda de música. 
Naieistro ú l t imo ruego sobre las 
p r ó x i m a s fiestas en honor de nues-
t ra Patrona la Virgen dell Campo 
no ha ca ído del todo en el vacío ; por 
de prOnto, ha sido ya contratada la 
Banda provincial , que en a ñ o s an-
teriores ha amenizado nuestros fes-
tejos. 
•Se nos dice que: no t a r d a r á en ser 
nombrada l a Comisión organizado-
ra de los mismo/. E l primer paso 
e s t á dado y tendremos desde luego 
grandes liegas, que se a n u n c i a r á n 
o P o r tu n am ente. 
Nuovo juez municipal. 
Por la Audiencia Te r r i to r i a l dp 
Burgos ha sido nombrado juez mu-
n i i i pa l de c-sta v i l l a el aboga-do don 
l o s é Ferrer, a quien felicitamos, de-
seándo le a la vez gran acierto en el 
d e s e m p e ñ o de su cargo. 
De sociedad. 
Se emr.entra entre nosotros, pro-
cedente de M a d r i d , pasando la tem-
poráda éstávatt, el respetable caba-
llero don Pedro Linares con su dis-
t inguida esposa y su be l l í s ima h i ja 
A n t o ñ i t a . 
—Con su bella sobrina., s e ñ o r i t a 
Consuelo Frutos, llegó de l a m i s l 
Staa procedente doña Claudia Blanco, 
DE TODA LA PROVINCIA! 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J 
MÉNDEZ 8UÑEZ, 11-SANTANDER 
En la «Vaquería Pasiega» se 
produjo esta madrugada un 
incenciio que destruyó los 
pajares, las cuadras y la vi-
vienda. 
A la una y media de la madrusa-
da los-pi tos los guardias municipa-
les, bis ca.mpana.s de la iglesia y las 
VÍI. es del público oue se encontra-
ba aún por las calles, d e s p e r t ó a los 
i i ampi i los ciudadanos entregados a 
las delicias de Morfeo ; pero nues-
t ra vida, como siempre, dando prue-
bas de h ida lgu ía se l anzó a la ca-
lle indagando inmediatamente los 
me I i vos de aquellas llamadas impre-
sionantes. En la «Vaquer ía Pasiega^ 
que existe al (omienzo de las Heras, 
un iioco muís arriba de la Plaza de 
Abastos, se hab í a declarado un i n -
cendio devorador que por momentos 
iba destruyendo el edificio. P ion io 
corrieron las voces dell siniestro y 
on este lugar se congregaron n m l t i -
tud de personas que trabajaban 
cuanto pod ían para sofocar el fuego. 
El 'materiail de servicio que para 
estes casos tiene e] Ayun lamiente, 
fué' conducido por empleados muni-
cipailcs all sitio incendiado, pero eos* 
tó mucho ut i l izar le porque el an ?. 
glo que se e s t á llevando a cabo en 
Ja conducción do aguas, i m p e d í t 
servirse de ellas y así . lentamente, 
con eubos de lona, iba l l enándose la 
bomba. T a m b i é n se emp>learon va-
rios extintores enviados al Miínici-
pio hace a lgún t iempo. 
Mientras se practicaban estas ope-
raciones un grupo d é bomberos mar-
chó a La Naval en busca do la bom-
ba. Esta fué instalada conveniente-
mente, su r t i éndose del agua de las 
fuentes denominadas «Los C a ñ o s / . 
Hubo gente aguerrida, valiente, que 
demostraron sus sentimientos de hu-
manitarismo. 
El fuego t a r d ó en dominarse m á s 
de tres horas, pues lias llamas ha-
m m m E m m i i 
Clima de altura. Muy tón ico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la cu rac ión d;e las- en-
fermedades del r iñón , vejiga, A R -
T R I T I S M O en todas sus manifesta-
cione§ e infal ible en los cólücos ne-
frí t icos: JDisuelve el ác ido úrico y .los 
cálculos. 
T E M P O R A D A : 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
G R A N P A L A C T O - H O T E L con to-
do el confort moderno. Gi-an orques-
ta. E s p l é n d i d o s salones. Selecta £p-
cina. H O T E L D E S E G U N D A . Hos-
p e d e r í a s para clases modestas. 
Telégrafo . Te l é /óno interurbano. 
Garaje. 
Automóvriles desde RETNOSA 
(F. C. del Norte) , S O N C I L L O 
(F. C. de Bi lbao a la Robla), ON-
T A N E D A y B U R G O S . 
Para m á s detalles dir igirse a la 
Admin i s t r ac ión Cen t ra l : Paseo de 
Pereda. 36. — S A N T A N D E R . 
C a r b o n e s i n g l e s e s d e t o d a s c l a s e s 
ARTHÜR WHARTON, LTD. HULL. 
I P r o p i e t a r i o s d e A l i n a s 
N e w c a s t l e , C a r d i f f , S w a n s c a , G l a s g o w , L e e d s , 
W a k e f i e l d & G o o l e . 
Delegación general en España AMADOR CHAVES 
Te lé fono 13-82 S A N T A N D E R 
b í a n temado un incremento impo-
nente. La causa de (pie el incendio 
tomara tan alarmantes proporciones 
es debido a que los pajares se en-
contraban repletos de hierba, qixe 
h a b í a n meado haice un par de d ías . 
Cuadras, pajares y vivienda que-
daron reducidas a cenizas, no que-
dando m á s que las paredes. Parte 
del tejado t a m b i é n so hund ió . Por 
un verdadero milagro fueron salva-
dos los mueblles. Afortunadamente 
no hay que lamentar desgracias 
pefsonales. Tanto don Eladio Ruiz, 
d u e ñ o de l a v a q u e r í a como- toda su 
•familia, fueron solb'^itamente aten-
didos por el vecindario. 
Se desconocen dos motivos del si-
niestro, suponiéndose-, ú n i c a m e n t e si 
i-.'i.r.ino de iloíj segad-o're.s pudo en 
un descuido, encender alguna ceri-
lla para fumar. Nada hay en daro 
sobre esto. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Las numerosas vacas que tiene la 
«Vaquer ía P a s i e g a » , no se hallaban 
en la cuadra, pues desde hace una 
temporada se encuentran en l o s pas-
tos de la V'ega, que há l l ansc conti-
guos a lia fac tor ía Naval . 
Las autoridades todas acudieron 
desde los primeros momenlo;; al] -lu-
gar del siniestro. 
Imponente manifest.ación de 
duelo. 
'Un enlieiTo eonmovedor fué el do 
ayer. M á s de dos mi! personas i-a-
nuinaban d e t r á s del fére t ro de! po-
bre J o s é Pereda, que m u r i ó traui-
camente enmendio de una nave de 
La \ a v a l . Los c o m p a ñ e r o s posaron 
flores y lág i in ias en !a caja (pie en-
cerraba Jos restes. L a man i fé s t ac ióp 
fué imponente y de todas las bocas; 
sa l ían frases dolorosas. * E l joven 
santandeiino que supo granjearse eí 
aprecio general recibió efl bo^iena-
je ú l l imo, Cl ad ió s postrero con e! 
m á s sincero senitimiento de la vi l la 
reinosana. 
Recffba sfu desconsolada madre y 
de-más familia nuestro ¡lésaine pro-
fu ndo. 
L a escuadrilla de aeroplanos 
¡legará hoy y aterrizará en 
los campos de Nestares. 
Si ej tiempo se va sosteniendo 
como h á s t a ahora, la escuadrilla de 
acropilanos que tiene su anunciada 
su llegada a esta vi l la , desde hace 
d ías , lo h a r á hoy por l a m a ñ a n a y 
a t e r r i z a r á en los campos do Nesta-
res. 
Hay mucha expec tac ión por pre . 
senciar tan inleiesante espec tácu lo . 
Como jefe de la exped ic ión v e n d r á 
el comandante Buruaga. 
Ecos de sociedad. 
D o ñ a Tr ig ina Morante, esposa de 
nuestro estimado amigo ^cíl conocido 
comerciante don Manuel Gonzá lez ; 
ha dado |a luz con entera felicidad, 
una encantadora n iña . Damos nues-
t r a m á s cordial enhorabuena al jo-
ven matrimonio. ' 
—Nuestro c o t e r r á n e o y querido 
amiiro el pundonoroso ex tenienie 
de I n f a n t e r í a , don Isaac Gutiévvcz, 
ha fijado su residencia en és ta , 
a c o m p a ñ a d o de su dist inguida fa-
mi l ia . 
-r-Han llegado a pasar la tempora-
da veraniega, el dist inguido inge-
niero mi l i t a r don Carlos Valenl i y 
su bella esposa. 
E l corresponsal. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts, 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S , 
Santa Clara, i (el lado do li lediuslB). 
Teléfono 5262.—Santander. 
K S I E IMTUM 
La Comisión Permanente. 
Bajo la presidencia ddl s. ñor al-
calde y con asistencia de los seño-
res tenientes de alcalde, c'.M'ebió su 
sesión ordinaria la (Vuiis ión per-
manente de este Municipio, el d ía 
4 del a c tu all. 
Se aco rdó aprobar el acia de l ; ' . 
sesión anterior y la cuenta de jor-
nales de la s:emana úl t ima. 
Del propio modo se a p r o b ó la 
cuenia de vailes del mes de junio. 
Se aco rdó (piedar enterados de ná* 
•berse verificado varios ingresos en 
l a Caja municipal. 
A la Comisión de Hacienda p:isan 
varias facturas para su informe. 
'.Se ¡ikiicidri desestimar una peti-
ción de la Sociedad de Mareantes 
que interesan s© les releve del pago 
del a rb i t r io d é ocaipacáón de v ía con 
Tina báscula'.-
So acuerda . adherirse a fia idea 
iniciada por e,1 A:yiintanilen.te de 
Barccilona, de celebrar una exposi-
ción y hacer la mayor propaganda 
posible por si los fabricantes c ln-
d-ustriales de esta v i l la quisieran 
exponer a lgún producto en la mo-
ma. 
E n v i r t u d de disposic ión recienL -
.mente dictada, se acuerda ila ' supre-
sión del impuesto sobre au tomóvi -
les. 
. Se acuerda aprobar varios infov. 
mes de las Comisiones de Haeiéndla 
y Fomento. 
Se aerterda quedar enterados de 
haber sido" concedidos quince d ías 
de licenciia^ pava asuntos propios, 
al guardia municipal C á n d i d o Es 
gueva. 
Del propio modo, se acuerda pase 
a estudio de la Comisión de Ha-
cienda la t a sac ión practicada por 
don Angelí Lav ío , del edificio Bal -
neario de San M a r t í n . | 
Y por ú l t imo, en v i r t ud de lo in -
fructuoso dei resultado de la .sus-
cripción iniciada pro-festejos de ve-' 
iano, se muerda suspemlev las ges-
tiones (pie se venían haciendo por 
la C o m i s i ó n : re t i ra r las listas do 
(los estableciniieuiLos donde se bailan 
expuestas y devolver las cantida-
des que se hayaii recaudado a los 
señores donantes. 
Círculo de Recreo. 
Así se denemina la nueva entidad 
,qnf, a bnse de tíos elementos civiles 
que 'integraban la extinguida- Socie-
dad Recreativa, ha quedado cons-
t i tuida, mediante Qa ap robac ión de 
su reglamenln pur el exce len t í s imo 
sdñor i<o.beniad(U' c iv i l . 
Miiñana, vleines. a las ocho y me-
dia de la noche, se r eun i r án los sp-
cins de Círculo de Recreo, para de-
signar la Junta Direct iva. 
Kn lia lista de inscr ipción hemos 
iiodido (ontar m á s de cieai firmas,1 
dato que deniuest-ra la acogida fa-
vnvabilísiina dispensada a l a ide^ de 
oue el antiguo edificio de Sociedad 
Recreativa, lenga vida de continn 1-
ciiín, ot'iecicndi) al eleniento joven 
sanas diversiones, muy .necesarias 
por aquello de que no solo de pan 
vive ej hombre. 
Personas de gran r ep re sen t ac ión 
prestan su concurso a la nueva So-
ciedad, en 'la- que s e r á real la n"i '. 
de seriedad y dis t inc ión que debe 
( l is l inguir á estos Centros.. 
Felicitamos sinceramente a los^ in-
cansables organizadores de G í m i í á 
de Recreo. 
E l correspon«al. 
I H A 
* 8 H-G...„.TOI 
-v-.e-
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l ü ? leen ím-
pueóid.. 
(«In Un-
pu»i l | . . 
CEDULAS 
i . Hlp.oí*caTl#. I pw •/• 
Í » g R * 
9 s l e í 
ACCIONES 
Blaico de Espafit.. 
Hispano-Amerlciiní) 181 
Español de Crédito. 240 
Baaco Central 117 
Tabacos.. 
Aíucarerat /preferente»)... 99 
•nncrffn«itr-«a 511 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S . ^6 
OPOSiCIOftS RESTRINGIDAS 
AL MAGISTERIO: NACIONAL 
Convocadas 420 plazas para maes-
tras y maestros. P r e p a r a c i ó n por 
correspondencia. 40 pesetas, en el 
C E N T R O « E D I T O R I A L REUS» 
P R E C I A D O S , 1 
M A D R I D 
Correspondencia: Apartado 12.250 
DE BARCELONA DU 5 
Interior (partida).... 
Amflrílzable i m . partida 
4 1W7 . ... 
I 1821 
B m i ( c o n 
Impío), 
D l (Kín Im-
puesta].. 
ACCIONES 
Norte . . . » . - . » . . » - . . . . c r . . - . . 




» 6 por 100......i... 
Asturias, primera!..,, .mi... 
Valencianas-Norte r.... 
Alicantes, primera 
» 6 por 100 
Andaluces, 1», S •/* flla- -
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 l/£-l»jtó 
Surtas, 7 por 100 ¿„¿h. 
Francos (Parts) tfim. 
LÜraS » . . s c m r . n i . i 
MiirCOS k mmrtrtnMt 
Dollar» « > . . < . . . . . D > n i m i 
Francos suizo • 
Francos belgae. 





















72 25 72 

























81 50 82 
32 35 32 10 
1 \ 
Fondos públicos. 
Denla Aiihü-üzahlo, § por IDO, 
tó¡ a 102,30; pesetas ID.UOO. 
Ideim fidíean, do ídrni , cota ini.pneá-
Lo, a 91,40 ipótr 100; pesetas IG.onu. 
Idem i d o u i , dia ídem, sin i m p i i i ' - -
(o, a 103,40 por 100; ¡pesetas P8.500. 
CédiAlas del Banco I l ipntecano, 5 




Aznc, sin estamplllif.r.. 
Minas del Rlfí 
Alicantes, primera..w....... 
Nortes, primera...^.»*.*»»*.. 
AstnriaB, primera.. . T n . . . . . . 
Norte, C por 180 
Ríottnto, 8 por lOÍ...™^. 
Asturtana^e Minas...»».n> 
Tánger a 'Fes... 
Hidroeléctrica Espafioli 
(« .por 100) m . . . ^ . . 
Célalas argentinas.... 
Francos (París).. 
Dollar*....... w,̂ . 
Liras 
Francas tulzos.. 
Francos l)«l2asr . . r r . . . . . . . .o 









































B I L B A O 
LMtii 7. 
Acciones: 
Un neo'•de Bí toao, I .s ió . 
B ^ i | o ¡ Üe V i / . v v : i , v l.T)0. 
••>IKÍIIT)^OI f ' i ia " T ^ c a . "527,50. 
Aitoiá t|Ioiiirjcjs de Vizettj^ia, l i2~5Qv 
i M n » F¡é|Iigjuié-m, 55,50. 
V\<\ n Resinara l-:-;j;añ(fl a. 105. 
l'Áíójn Eapi^ioflia EXIĴ OÍIÍIVOÍS, 430 
y mi. 
Obligaciones: 
Kerrocainnil- diej Norte de E s p a ñ a , 
primicra, 72,40. 
Idani de Asturias, Galíjela y León, 
piainera.- 71,50. 
Id -m d'' Madirid. Zaragoza y A11 
r ü - o . .0 ncr ÍOO, G, 103. 
-HldiroS.;,éctrica i bé r i c a , 6 por 100, 
1025, 99. 
•Hldn-dóc trica E s p a ñ o l a , 6 pí>T 
100. 1922, l(:o,50.. 
( I n f o i w t d ó n . facilitad:! por. o 
BANCO ¡DE SAJNTANIÜBR,) 
Causa por robo.; 
En la Sala de esta Audiencia cóni-
pa rec ió ayer Felipe Marcos Quevc-
do, paia. responder de un delito de 
robo. 
El fiscal de S. M . . s eño r Scija*. 
decía en ^ns condlusiones que el d ía 
11'-de febrero de 1926, el procesado 
fracturando la puerta p e n e t r ó en Ja 
casa de don Alfredo Herrera rom-
piendo varios mueiblea y a p o d e r á n -
dose de ropas y alhajas por valor 
de 604-10 pesetas. 
Por estos .hechois, -el . s eño r . Seijas, 
p id ió cuatro años , dos niese= y nn 
día de presidio correccional c in -
demnización de 664,10 pesetas. 
MALOS 
L O S N 1 Ñ 0 | 
L A S A L U D y a l e g r í a de lo»,,, 
ñ o s depende de s u a l i t t w 
c i ó n , que debe feuRircond¡ci 
nes muy f á c i l e s y senciIJaj ¡i 
p a r e c e r , pero que en la J i l 
t ica no las posee m á s 
M A L T A R I N A ' 
E s a l imento autodigestivo f 
c ' l i ía la d i g e s t i ó n de la ieCL 
aumenta BU va lor nutritivo' 
a s e g u r a la perfecta nutricia 
y desarro l lo del b e b é , evitand! 
los t ras tornos digestivos y 
la n u t r i c i ó n , que suelen oc,. 
s i o n a r una a l i m e n t a c i ó n exce! 
s iva , deficiente o inadecuada 
M A L T A R I W A , el alimento m8 
o l e í n a p a r a n i ñ o s y estómago, 
del icados. 
L a defensa, señor Mateo (I.), ¡QtBj 
resó da absolueáón. 
Por atropello. 
S e ü n i d a m e n t e compareció l-^l 
nislao M a r t í n e á y Martínez. pr0fJ 
sado por imprudencia simple, p 
q.uien el señor Seijas, solicitó tól 
I i s'; as de mult a. I 
El defensor, señor Gutiérrez abJ 
pó por la absoll ición. 
Por estafa. 
Ante el •mismo Tribimail sp ̂ ¿u 
instruida por estafa, contra Cay^ 
no J o s é Manuel Ruiz, por viajar( 
el mix to de F r ó m i s t a a Tonclavo?, 
sin el correspondiente billete. 
Con arreglo a la ley, el abogaij 
fiscail señor Orbe, p id ió parael.piM 
cesado dos meses y un día de amj 
to mayor. 
El .señor M.ateo, solicitó la HIIKI 
absolución. 
Sentencias. 
En la cansa seguida a Eladio i! 
faro Ausiteneche, por daños, «n 
eneia condenándole i | 
300 pesetas ele muilta e indemni&j 
ción de 100 pesetas al perjudica 
Cár íps A l m i ñ a q u e . 
—También se ha dictado saiteij 
eia en la instruida por harto eontrJ 
Sergio P é r e z Puente.. condenrá(io!j 
n cuát-ro meses y un día de arresM] 
mayor. 
mBAO HOTEL Ü 
Teléfonot 10.100 y lO.HI 
E | mejor «¡tuado. -:- Bafíos píf-
ticulare». •:• Teléfono$ intepurbi'l 






Música.—Hoy, desde las (X*" 
media, e j e c u t a r á la Banda munij 
pal , en e l Paseo de Pereda, el 
g u í e n t e p rograma: 
P R I M E R A PARTE j 
« L a mujer bilbiíllíloina», PaSl)CJ 
ble.—Malrquina. 
« L a fepa» , suitte —T>aeonie. 
«El ibaí-bero do S villa". ^ | 
SEGUNDA PARTE 
t.(i;..;<--ro>>, l>aile clónico.-
«T.a leyendlai del beso»», ^ ' " 
—Soaitullo y Vert . 
((Aiiiarantina».—'Marqiuiní 
Gran Hotel Café-Restsuraní 
J U L I A N G U T I E R R E 2 
Máquina americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio eleií&nte y 
noderno para bodas, banquetes, etc. 
L a Caridad de Santander.-^ 
vimiento del Asilo en el 1X6 
fué el s iguiente: 
i :o.in; Í«KS diMtribuida?, 75a. 
AsiladoB exiatentaz ea el 
cinn'eTi'to, 162. 
*M(ÍS DE ESCAUNTE, lH 
Retratos de c o m ^ 














El B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A S A , admite en gara» ^ 
eas que lleven inscriptas diez años en v i r t u d de expediente PoS 
y las procedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I T R A R I A S . Se M 
t ra en Santander e] señor Inspector -del Banco. Dir igirse a W 





Hace desde e*t» fecha el Bd po í ÍOO de rebaja en 
encargos. 
Tres retrato* para patóporÍB o ki lométrico. . .» 
Seis postales, bien hechas a... 
Ampliaciones, especialidad de la Casa, desde 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club 








DE J U U O _ D E 1 9 2 7 a P U E B L O C A N T A B R O 
mssss. 
i oparalo üíspeosiÉ en todos los escriiorlos 




U l t i m o m o d e l o 
para circulares, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto. E l m u l t i c o p i s t a W E L L S 
puede dar a V. más de 
Cien ejemplares períecíos en veinte minólos 
sin necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L P U E B L O 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 2 8 . 
Seguidamente recibirá V . su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
por un aparato 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías. 28 pa-


















10 de Idlo n p r 




C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
CRUCEROS D E L VAPOR 
' R e i n a M a r í a C r i s t i n a " 
V I A J E S D E R E C R E O E N T R E E S P A Ñ A Y 
S O U T H A M P T O N 
|Vapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París .—Fiestas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la americana. 
Salida de Santader, el día 5 de julio, a las cinco de la 
¡'madrugada. 
Llegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
De Santander a Southampton, desde pesetas 176. 
E l vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A saldrá de Sou-
'thampton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Julio. 
80 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
ôon destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salro contin-
(gencias). . . . • m_ 
) Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travei 
Bureau, 87, Regent Street. London W. 
En Santander, a los señores H I J O D E A N G E L P E H E Z 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.0 2.363. 
i 
Equidistante de Bilbao Santander 




c u r a c i ó n 
Del reumatismo articular, muscular, agudo 
y crónico. 
Del amit ismo con neuralgias, c iá t ica , lum-
bagos; arenilla? y orinas, m u y urát icas y 
con catarros bronquiales. 
D e la ohesid&d, goi a y dispepsias. 
D e las ñebit is y varices consecutivas. 
Importantes mejoras.—Agua corriente en las habitaciones y-
ascensor para transportar a los enfermos desde el baño a la 
cama. 
Temporada oficiail.—15 de junio a 15 de octubre. 
Para toda clase de detalles.—Don Ramón Bergé , Gran y í a 
número 12, B I L B A O , o administrador del Balneario. 
7 É8 agosío -
siavienáo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquiquv* Amoíasas ia , Valparaíso y oíroa 
pmrtQc de Perú, Chile y AmSriza C m t r a l 
P S S e i O 1 H 8.a G L A S E P A E A H A B A H A 
(k8ÍBÍ&) ÍÜIJHSSÍQB). 
e camarotes, saidn-const-
! paseo para loa iiasfífarot 
ESÍOB buques diapcr, 
dor u ampiiai cubierii 
ú$ iarcara clfstff.̂  
Fara iTiás irfermea dirigirás a sus agent§§ 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d ® B a s t e r T t c h e l 
Paseo de Fs^eda, núrn. g.-Teléf. '2.441, 
lelegramas y tstefonemaá «BASTERREüHEA» 
TOS, TUBERCULOiáIS, BRONQUITIS 
COQUELUCHE, GRIPPE y 
BRONCO-PNEUMONIAS 
se curan usando 
Cura mejor que ningún otro 
preparado. Es el antiséptico ideal dell 
aparato respiratorio. 
Depositario: P é r e z del Molmo. 







L I N E A D E C U B A Y M E J S C O 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
¡PROXIMA^ g A I . I D A S D ® fflAKTANDIE (H&lTfl. soa^BjeJueii*) 
loa vapor»» é« esta OompSfií*: 
®I 17 jnaio.' A L F O N S O X I I I «1 1S octubr», 
el • «.gojito. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre 
•1 3t agosto. A L F O N S O X I I I el 28 noviembre, 
C R I S T O B A L C O L O N «i SI eeptiembre. C R I S T O B A L C O L O N el 18 oiciembre. 
ndmitiendo paíajero í de toda* claAea 7 e*rgs, ©on dertino a H A B A N A y VERACRüaff 
Kflto» buque» disponen de cítmaTotea de cuatro literaj y comedoret p * r ¡ «amgxaaibftfci 
• Precio dei pasaje en tercera cíate ordinaria: 
Par» Habana : Pta». 535, máz 16,65 de impuejtos. Totsil, &61.9Í4 
Par» yeracrux: Pta». gfefi, saá» 9,M i » impue«*pe. Sfofea),- kM,M3 A N I S O S A 
HUEVO preparaác MOpiNito « aseeda m â sfe, ites^ 
Mtuyt con gran vent» ja si bicarbonato <m íedea H S 
ÍB6O»O—Caja e;5o ptSa «karbonate m m psxMmoj * 
FAVORITA 
*fi gücero^osfaío é* c«S de CREOSOTA|(>oo^A@6m>% 
dosis, catarro cr6n¡coít broaquátis y debilidad fiosca¿b . 
£ ? i r » « 9 « ) g 33S ai p « s a S © ©9 :' a 1 y 
i ) 
S t e p é r i t o s D o c t o r M e n e d i c i c h TASTÍ® 
e n c e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
Gran alarma, por vender m á s barato, siendo mejor 
calidad que nadie y a precios fijo. 
En esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
ñora como en caballero y nifío. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
Sucursal cúmero 5, Amós de Escalaste, 8. 
Saccrsal nóm. 7, Sao Francisco (esnolBa a Plaza Vieja).- Saníander 
SE VENDE PAPEL ílEffl A CINCO PESETAS LOS 11.50 KILOS 
U n B U I C K , tipo P A C K A R D , de 7 plazas. 
U n B U I C K A B A D A L . de 7 ídem. 
U n W I L L Y S K U I G H T , de 5 ídem. 
U n T A L B O T , 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
U n O V E R - L A N D S E D A N , 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
U n R E N A U L T abierto, 12 caballos, de 5 plazas. 
U n A M I L C A R S P O R T , de 2 plazas. 
Dos A M I L C A R T U R I S M O , de 2 plazas. 
U n A S , sport, de 2 plazas. 
U n O M N I B U S nuevo para 16 viajeros. 
Garaje Central: General Esnartero, 5 
de 5 
í í • » £ x n t i í x n c i e r , 
|Ml»¿OnA Ot MOMOS EWIA Ml^CjOWKJSigi 
A n u n c i o s b r e v e s 
VENDO en Maliaño, llave en 
"jano, chalet «Villa Luisa>! 
auerta y jardín. Informarán: 
í>an Francisco, estanco. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . 
^•Hearúngton lü S. — Yobs?.— 
Jeniington portable y usadas 
^ todas marcas.—Taller de 
íeparaciones. — Academia de 
«'etnografía.— Copias.—Mue-
«es do acero v de madera.— 
^ a Oficina Moderna^.-Mar-
f11" (esquina a Daoiz v Ve-
Telefono 3179. 
i L A L Q U , L A «ViH» 
frí - « f?€Ilí-e Co^wo CAnta-
nnüw,11'3 garaje.—Inform»¡rá 
^ R A LAS G A L L I N A S 
ÍSA ROJO>>, PARA ,EB,FER' ^ 'leles y poner much». 
/""laceas, droguerías, 1.5u 
^asco Pérez Molino y Díaz 
• t-alvo 
B A S C U L A S 
^ t o d o y c i o s a s 
k a l c m z a . / d e 
p r e c i / l o r v 
A r c a / para 
l a ú d a l e / ' -
^ T O P N E l P r C ^ 
'¿R,R;RC,<)W'»->-c.BILBAO 
A L Q U I L O , por mil pesetas 
temporada, primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, bafío-ter-
mo. Tigera, Hernán Cortes; 
8. 4.° 
S A S T 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para «efiora 
(hechura sastre), caballero j 
nifioa. Precios económicos. 
8. Moret, 18, i.« 
U R G E N T I S I M O neces í tase 
| ; i sona fabrique hfilados per-
ÍO ción. Acudid P é r e z (Jaldó?, 
n ú m e r o 44, de 3 a 5 tarde. 
M a gnífi eo sue.l d o. 
S E Ñ O R A educada, sin recur-
sos, dcHearía n iños no pudan 
atender sus padres. Vistas 
miue-lle toda bahía . Informes 
A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
En tres d í a s ext i rpa toí >!-
msntc callos y durezas, ojos de 
gallo y juanptes el patout:ido 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
Rechazad las imitacionr--. 
En farmacias y d r o g u e r í a s , 
l.S'O pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza Sart Ilde-
fonso, 5 .—MADRID. 
P A P E L D E P E R I O D I C O S . -
Se vende barata partida. Rár 
zón en esta Administración. 
L E C C I O N E S particullares. Ba-
chillerato, Preparatorios de 
Medicina y Farmacia, por li-
cenciado en Ciencias. Hernán 
Cortés, 5, 3.° 
C A M I S E T A S pai-H hombre, 
medias, .caJcetines, toallas, lo-
za y cr istal . Unicos precios: 
0,65 y 0,95. «Baza r Solares'. 
¡JO/LINA!, e x c l a m ó una be-
llísima muchaiiha de Sobrema-
zas a.! apreciar ilas verdaderas 
gangas del «Bazar SoJares». 
A v h o a l p u b l i c o 
Más barato, nadie; para «PÍ-
icr áuáas, consulten prMíss, 
m A N »a H E u s m A . 
Q t w w s M ® por Im Compaftias dé los ierjnjcssdm 
9Ferte á% Esp&fia, de Medina del Campe a £amcz£ 
y Orense & V i f o i de Salamanca a la frontera pc¡f= 
üvguesa, otra» Empresas de ferrocarriles y t r anv ías 
¡fí» vapor, Marina de guerra y Arsenales dei Es£ad% 
Sompaflias Trasa t l án t i ca y otras Empresas de N»=-
••yegadóa, nacionales y extranjeras. Declar»dos ú" 
¡auares al Cardiif por d . Almirantazgo portag^fej 
Carbonea de "vapofis.—Menudos para ftagTiaa.—Agloo 
xiarados,—Para evattst metalúcficoi y domé&iicoiu 
OEAGANSK: P E D I D O S A L A SOG 1 SD&li, 
a i U L L E a A aOPAflTOXAa-38 ARCELOSIiv 
iPeiayo, 5, Barceldna. e & sts agento en M A D R I D j 
ion Kajnón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAH° 
T A N D E R , señor H y o de Ansrel Pérez y Conipe= 
~ ' i . - - G I I Ó Ñ Y Á V I L É S , Agentes de la Sociedad 
MsxUeia £spaf ip la ,~TALENCI-As don R a í a e í ' 
Pars atrot tziionD»9 y «reeloa n Su «ficinaa e!« sti_ 
¡ m m M & A J ® M U É J L J t l M A 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A , se 
necesita para acompañar y 
dar clase do inglés a dos niñas 
de 8 y 10 años, desde diez y 
media a doce y media maño na 
y cuatro a siete tarde. Dirí-
janse G o 11 referencias a 
M. R. C , Calderón, 4, 3.-
Santander. 
V E N D O piso, llave en mano, 
¿•ecientemente reformado, bue-
aa« vistas, 9.000 peseta». Bur-
«oa, 30, drognería. 
P R O F E S O R do inglés y fran-
cés. Mótodos Prácticos. Pre-
paración e x á m e n e s septisny 
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
RADÍO, piesa* •aeltaj, a.lt» 
• o c e í . Batería», láispara» va 
riaa marca*. . Siempre coaar 
aa^vaj. Fé l ix Orí*?;*, Bur las 
número \ . 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
A L Q U I L O amueblados, pise 
grande, moderno y otros pe 
queños , económicos ; cént r icos . 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
Grandes existencias de tosta-j 
dores y refrigeradoros en to-1 
dos los tamaños, dosdo loo 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la Industria) 
del cafó. Pida V catálogo á j 
la primera casa del pai' "̂ ql 
esta especialidad '* 
M A T T H S . G R U B É f t j 
Apartado 185, B I L B A O 
V E R A N E A N T E S . — A l q u i l o pi-
so, muebléis nuevos, año • o 
temporada, Sardinero, al lado 
Efoted Castilla. Informes, Ata-
razanas, 6, comercin. 
S E V E N D E piso, llave en ma-
no, sitio céntrico, sol todo eil 
día. Informarán:' Antonio de 
| Mendoza, «Villa Elvira». 
I A L Q U I L O gabinete amuebla-do, con derecho cocina, lo más 
cé/itrico, precio económico. In-
formes Administración. 
Rej^-es^ntftnte en £7ñtand«r; 
Joie María B*chp»a. ¡QsmexfA 
7a 
B A R Q U I N 
Comidas económicas 
MRGOSTA TODOS LOS DIRS 
AreUlero. 33.-T*Iéfo3so 18-54 
Olí J i i L 
Trabajando en su. pro-
pio domiciiio puede us-
ted con la cólebre má-
quina para hacer me-
dias, oaloetineis y de-
más artículos de punto, 
«Diamant - Weinhagen». 
Hay millares brabajaáidb 
en toda E-s/paña. Ense-
ñanza completa en San-
tander. 
G U S T A V O W E R N H A -
G E N Y COMP. 
Barcelona. Apdo., 521. 
Gran depósi to de agu-
jas para cualquier mar-
ca de máquinas de pun-
to.—Reparaciones. 
P I A N O ílamajitc, gran modr!-
lo, cedo barató: Café y comi-
das «El Centro;. (Antigua de 
San .Martín.) 
O C A S I O N . - S e vende bonito 
.gramófono, bocina interior, 
con ! 1 discos, jisádo, por cien 
pesetas. Ruainayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
B A R A T A , se vende máquina 
fotográfica ábminueva, marca 
«Goerz>\ 6 por 9, objetivo pe-
riskophe de gran luminosisas. 
Razón en esta Administración. 
G R A N D E P O S I T O botellas 
de todas clases, compra-ven-
ta por mayor y menor! V i r . 
gllio Sánchez, Asilo, 2.. 
. PIANO en buen uso, cedo en 
¡ 75o pesel-as. Comidas «La ¿ S é -
1 na», Plaza de la Esperanza.. 
1 
S E A L Q U I L A piso amuebU-
do, por temporada o año. Lo^ 
pe de Vega,, 4, 3.° 
V E N D O partida posrrs cas-
.taño. 8 a ÍG metros largo v 
tablón castaño. José Ob'. 
Licrganes. 
A L Q U I L O planta, baja am-
plia, arreglada, oficina o vi-
vivienda, oon taller manual, 80 
pesetas. Cañadío, 5. 
F I L E T E S D E B R O N C E . - S « 
vende mn juego completo de 
corondeles de aeia puntos, «a 
buen estado, propio para pe-
riódico que au composición e« 
haga a linotipia, ae daría ba-, 
rato.; RSÍÓB «ata Administra-
pina. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto enunciándose ea 
esta sección. De igual modo, 
so hallan empleados para ofi-
e m ú . 
E S P E J O grainide y piano cuer-^ 
das cruzadas, vendo muy ba 
rato. Casa .Alate. Allámeda 1.a-
26. (Almacén de niuebles y 
azulejos.) 
Fábrica de- tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas 
espejos de 'as formas y medi 
das que se desee. Cuadroi 
grabados- y molduras del paí* 
y extranjeras. 
Despa-cbo: Amós de Encalante, 
a. F á b r i c s : Cticvante^ 22. S « 
fono, SS-ML 
v 
» 7 £ 
CHAS 
• 





LONDRES.—iDiioG'ii de Nueva Y c r k 
qfii'e el avradar Giace, que s<i( ió pa-
a»a ijiruemiiar di vuiclo San FirancbK'o-
iséia de HituwaA, ati&nrtzó eiiamlo E'Í-
m b a una. liar-a do itrarcha. 
Cinaióe guÉre ailguiri'as 'Leisiones. 
Miier té tíiel jjnrícipe iSegismuníJo. 
B E R L I N . — E l prkuciipG Sogiarnu-n. 
do de Brusiiá. lua. niue/nto en u¡n ac-
í \ /¡Miínofcl? cm muy luien j i mete, 
lua .a el exíinanio de efue el aoxréü-f 
íro úUin.'o h a b í a ganado ct p r imer 
liíigár en •ulna caimcina de caibaillos'. 
(piiandí) h(\v tdiiiiiaiba piarte en (Mira 
eafrcsra fué arrojado pea* la cabeza 
d i | labail'o, Fi'.iriiondo k m g^ra.ves 
heítiidla^ que faillecló poco después . 
E l príníciip© SeigiíSaiDuiriidO' ieim so-
haágio dlel ex kaiser y caipitán, del 
• ni"-. reg*¡-ii!,io.'nito de h-úsares do 
ijia íoivai'Jia. 
ifeionltiatoa ti: i : i n í a y stels a ñ a s de 
edad. 
'Sa^srienla reyerta, 
T.'O'NDRUIS.—;Dicen de Galeuta que 
RR ha .urgisir-ado unía san-giriCTita re -
r irtía en-.itre ind io» y inu.nu'iní'ane.s, 
i^iíiuiiitande dios mueirtos y varios lie-
;i'ldos. 
^ Detección de comunistas. 
- IJONIDRTIJS.—En na Habana l ian 
gtdo d ••' -raidos cua-t:ro comunfetas. 
uno vonezotliaiio y t í o s de Cuba, en 
VM;I:IÍÍ de \m iníanmio enviado por 
el Gobierno de Urna . 
Se les ocupiiiii-on decuonentos, par 
!"r~i que se ¡Ka visto que tirataiban 
idle croar una l i g i a prÜíjgffiO&a en las 
R e p ú M i e a s ¿aitinns. 
No las dejan voíai*. 
vVNGORA.—(E\ Güibic-irno ha acor-
dado rao reecineiceir di siufragio fe. 
im-ji ino, po r eraíendrer que ta miaijer 
tu/nca n o e s t á a ú n en ccai di clones 
¡'na'.ia cmiiíúr voto. 
Accicente í e r r o v i a i w . 
B E R L I N . — E n Beiriragiín'^a-e, y a 
causa die un d!eiSprl:tnd.ianiento de 
t iemas, dle.-i.-iauir.rló. un t.iem, reauií-
lando muentcs nueve vi:.i;jeres. 
En'rega ds medaHas de oro. 
. PARI'S.—Byrd, Ohiambeniin y, Lo-
yirae vid4iaa-on hoy eOi Ayunitaimtiedi-
ío , donde UÍS' fuieron eral ¡ regadas las 
n^diíiilLais de oro que Sé les ha con_ 
cedidf). 
Diez (nxteirtos $ (cuarenta horHIoá. 
¡ ' . rENOS AIRES.—Cuaudo ragre-
sabMi a s u ' p a í s los reipresenbaratois 
di.? la AiCiadcmia mulditar de CHille. 
que asisiticiro-n a Jais ñ e a t a s m i l i t a -
res argeminíiiisi, diseatíamn/ó cil *lir.:ip 
en que viajiaíban. 
Hiuibo <l:iiea maiiailtois y craairenía 
liei'idos. 
ETMM los primieiros figura el d i -
í-eotar dio La ci tada Academia ahi-
ücna. 
Anuncio tís isn indulto excepciona!. 
PARi'S.—'Kn i'a í^inía-ra de diipu-
tados ámniífidió Poineairé que él d í$ 
14 die j u l i o , uoíita naeiorard', se din-
itiéirá un decreto de indul to exc&p-
cioraal. para determiraadiais c.andena,s 
pd ít ieais. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
L a p r i m e r a c o r r i d a d e P a m p l o n a 
E n Pamplona. 
P A M P L O N A , 7.—Con tiempo i n -
seguro y media entrada &a ce lebró 
j a pr imera corrida de feria, l id ian-
do ganado do Santa Coloma las 
cuadrillas de M á r q u e z , A g ü e r o y 
Jlayito. , 
Pi i m e ro .—Márquez prende un par 
mailo y otro estupendo de poder a 
poder. 
Con la muileta comienza bien., pe-
ro pronto se desconf ía , haciendo el 
resto de la faena por la cara. Aca-
ba con media estacada ca ída . 
Segundo. — A g ü e r o miu-ietea por 
í iyudados , sosamente, y entrando 
b ien at iza media estocada con vó-
mi to . 
Tercero.—Rayito hace una faena 
embarullada. Y é n d o s e arrea un p i n -
chazo feo. • • 
Acaba con tres pinchazos m á s , que 
se pi tan. 
C u a r t o . — M á r q u e z hace una p r i -
anera parte de faena eficaz pa'-a 
arreigJar la cabeza ál toro. Luego se 
l í a a trapazos y el públ ico le abron-
ca. 
Con el estoque, infame. A r r e ó na-
da menos que siete piniohazois y , por 
fin, a cabó con un descabello al ter-
cer emfmjón. (Pi ta grande y prolon-
gada.) 
Qu in to .—Agüero hace una faena 
movid í s ima . Con ed estoque el hom-
bre se sacó la espina, pues arreu 
una gran estocada entrando recto. 
(Ovación y pe t ic ión de oreja.) Em-
pieza a l lover copiosamente y e] pú-
blico se refugia en las gradas. 
Seixto.—Rayito muiletea movido y 
' desconfiado. U n aviso. Bronca. P i n -
cha muchas veces y en cualquier 
t io , incluso en una oreja, por .!o que 
e! públ ico le a r m ó un broncazo in-
descriptible. ' Rayito tuvo que salir 
de la jilaza protegido por la fuerza 
públlica. 
En Sevilla. 
S E V I L L A , 7.—S* ha ceJebrado la 
anunciada novil lada a beneficio de 
Ja Agrupaciión de Periodistas, 
diando ganado da Vi l l amar ta los 
diestros Gi tani l lo de Triana, Mar ia-
no R o d r í g u e z y Barrera. 
Primero.—•Gitanillo le para los 
pies con unas ve rón icas ceñ idas . 
Hace una faena por bajo, muy 
confiado, y atiza un pinichazo, una 
estocada atravesada y un •descabello. 
Segundo.—Mariano R o d r í g u e z ve-
a'oniquea valiente, siendo , ovaciona-
do en un quite superior. 
Hace una faena entre los pitones 
y acaba con media estocada ddlan-
tera. 
Tercero.—Barrera hace 'una fac-
superior, pases de todas Jas marcas. 
Gran ovación. Media estocada y un 
puií hazo. (Ovación y vuelta al rue-
do.) 
Cuarto.—Gitanil lo Je para los pies 
con ouatra ve rón i ca s finísdmas y un 
iTcorte precioso. (Ovación. ) 
.Muletea sin ligar Jos pases, por-
que el toro se queda mucho, y atiza 
media estocada dellantera y un des-
cabello. 
Quinto.—Mariano R o d r í g u e z en-
cuentra al toro muy difícil y mule-
tea para sujetarlo, sin perder Ja ca-
ra. Dos pánohazos y media estocada 
atravesada. 
Sexto.—Barrera hace una faena 
dominando y acaba de dos pincha-
zos y media estocada tendida. 
Telegramas breves. 
T O R R E L A V E G A . — N i ñ a s de la clase de música del Gmpo escolar Alfcnao X I I I que, bajo la dirección 
de su profesor, don Lucio Lázaro, eiocutaron en les exámenes de fin de curso el canto n'Vnico «El paño-
lón», obteniendo un gran éxito . (Foto Rcdun.) 
En lia tarde de ayer, y en 
(níi'ci.lio saciad de 'h\ Ásoeinf' 
la Prerasa, tuvo lugar el a 
qiuie iamiamn piainte cil ^ 
eoracierto. de vic/ím y pi.^ 
Modificación de un estatuto 
El ferrocarril de Sa-
lamanca a la fron-
tera portuguesa. 
S A L A M A N C A , 7.—Han llegado 
don Eduardo G a r r é , don J o s é Boix , 
don Luis Boix , don Javier de l a Pie-
dra, eJ vizconde de Escoriaza, altos 
consejeros y empleados de la Com-
p a ñ í a del Norte , para constituir el 
nuevo Consejo administrat ivo de Ja 
l ínea de Salamanca a la frontera 
portuguesa. Tras de haber ceJebra-
do ailgunas reuniones, ha quedado 
constituido el Consejo. Hoy mismo 
se ha acordado modificar el estatu-
to y que sólo haya dentro del Con-
sejo miembros e spaño le s , desapare-
t iendo 'la sección de Oporto. 
El Consejo recién consitiUu'do ha 
manifestado a Jos periodistas que 
no t a r d a r á el público en apreciar h-s 
ventajas ded buen servicio . de Ja 
Compañ ía . 
d de 
Violento aterrizaje. 
M O R A DE T O L E D O , 7.—Un apa-
rato de av iac ión a t e r r i z ó hoy violen-
tamente en las inmediaciones de es-
te pueblo, a causa de una aver ía . 
Los aviadores J o a q u í n Cayón y 
Federico P é r e z resuUtaron mi lagro , 
s á m e n t e ilesas. 
El asunto de la íalsiíicacion 
taeíe de lo 
alma b'anca de 
Otelo. 
E l pérfido Yago, vertiendo so'.ve 
el alma blanic-a del moro de Venecia 
ed veneno de los ceJois,. constituye 
una de lag m á s formidables figuras 
del genio f-hakesniriano. D e s d é m o n a 
i : -enta la albura inmaculada de 
la fcez, cual si hubiese sentido Ja ca-
ricia inefal > de Ja espuma deter-
gente del J a b ó n «Flores del Cam-
po^. Fabricado per Floraba, creado-





A L T t ' A N T E , 7.—El Juzgado signe 
traU;'jando en el asunto de la falsifi-
cación, que, por lo que se va descu-
briendo, es mucho m á s importante 
de lo que se h a b í a cre ído en los 
primeros momentos. 
Hoy declararon el llamado «Don 
¿ Pepe» , jefe de la par t ida de falsifi-
cadores, y el detenido en Almansa, 
Juan F e r n á n d e z Gracia, uno de los 
soci os c a pi ta l i st as. 
L a doclaraición de este ú l t imo ha 
durado cinco horas, dando Gracia 
! mi a clase de detalles. 
Parece que al banquero Miradles 
le ha producido da falsificación m á s 
de un mil lón de pesetas, y al pro-
• cesado Lenda, 600.000. 
| iXo sólo falsificaron sellos y t i m -
breiá sino t a m b i é n billetes de 500 
y 100 pesetas. 
F i l o s billetes eran tirados en una 
m á q ü i n a adquirida en Barcelona. 
Se sabe que de spués de detenido 
MivaJle: una persona, que no h á po-
dido averiguarse quién sea,' estuvo 
en la finca de Callosa del Segura, 
donde se reunían los falsiíicadorer., 
destrozando billetes y t imbres por 
vil 'or de un mi l lón de pesetas. 
Se realizan gestiones para' en on-
Irar la i-Jalina de fallar, que .ha cos-
tado mi l diuros. 
SJp supone que es té escondida en 
f Jas inmediaciones de la finca. 
de Pieds 
Alfonso XIÍI y 
Ahorros de 
tander. 
Bajo da pireis/idenicia ded: oxcc^enití. 
s imo stóífepiT goibemiaidic:-- c iv i l , ce/e-
b r ó sesióai andin a r í a él Consejo de 
Añil liiri - ' i .icn' ni dle .e&ia importante 
cratldi.Nd, asistiendo los s eño re s Ro-
dff¿guieiz Jiuniáraez, Igiosiiais (don Ja-
c in to ) , Oüego Gu t i é r r ez , RibaJay-
giua Carasa, Pillasencia Boáígais y el 
secretario. 
lEs^a.-an iia alsiateinicrjai, adihi-rién-
di - a los acueaidos, las s e ñ a r e s Va-
lliiiia, Góimlez y Goanez, López D'ári-
gia y Amarte. 
L e í día j aprolbada eil acta de 'a 
s e s ión a.rateiiar,- el secretaTia di-V 
cuenta 'de las opeuaicianés real iza -
das dunamio 61 segundo triimestr?, 
Oías »caii;|ies, lera síurt^esis, son: 
17.389 p r é s t a m a s , par 793.40-4,59 pe-
setas. 
15.4^4 desieanipeños, po r 865.794,03 
ídiem. 
68 cuientas dle crédiito, po r pe . 
setas 1.859.904,78. 
• 54 ca-neeiliaicianes de c r é d i t o , por 
l.ni0.9('3,15. 
3.324 iurip o p c i ó n es en l a 'Qaija die 
Alhomos, 1.5()iJ. 412,05: 
3.26il reiint.cigros -sn t a Caja de 
Mia r ro s , ' 1.3rs.:-H),70. 
ISáMp de préisitóandis en 30 de }u 
niib, 4.296.76,82. 
Saedn de onorata de credito, p ^ e -
ú s 949:950,^ 
SíiVk) do . a Caja dio Ahomros, pe-
so'rs 16.574.(0(1,;:!. 
Ind ica que los ^ « o a i m o s de .pi" ' " 
da cont inú 'an <in anmerato, dosgra-
ciarVrrr in 'o , y o^to p ine de .mani-
fiEiütq Vx cr is is <•!? t'ü r. ffliaia^s •< "re-
ras y de la Sfó i;c.-.rad'ores. 'qu* cons. 
rtitiuye maiyr r í a .'os idK,e?h¿c¿ #é 
esa cle.íie do ripctnaickmw. 
¡El r.-'-i.'Diario da. •cuei-«<.a. a.l Con-
sajo 0 \ re'-uiVado y 's iMerdós ndop-
| teifrci f $ j a Co-ir-r-oncna Na-.'M i i , : ! 
jd>3 Ir.i ••'•iíu.cit.irars •O.ricialiCs de A'hn-
.Tro y Pi :v"' ':6n. c^- '1 i^a en Mr.-
íad id en el nv-, de mayo ii'liliimo, ' on 
• Ja -que sé tratniron a-'ivtilr'imrale los 
líiem^is $4 ,r:::'e ya. tiene canocinii'Mi -
I t o c l Cone jo , emtro-os cuaios feru-
iraiba cd de «Garand ías que d ben 
. ladoiptainao y d'ripc.ririr'üe;: que con-
1 TOnid'ria. diiottaT can rdij-nto de fa. i -
ü i t a r / ' a intenvenioión d-e las InsMtn-
ciones do Aihnnro y P r e v i s i ó n pam 
,1a iv'r.f,r-uci->n ik\ p r o i n m i.v áo la 
v iv i anda» . ^cuya ponencia lo fué on-
eomisjidir.idia. 
,| D i'a^'n su ari'uaioión i¡n "a -Arviin-
hlo i y se eni!eira el £ o n r o : o 6)i las 
• coraí m i a ñ e s qnie ss aprohgiron. 
•' Segiu'i'dSTOicinite ría nb í .V 'a fíl O'r-
en Jes m V ' T v ^ d í a s on cu--* tenia. 
CIVI-I-' Ja f i l i /.|, ' T " . ' , ' " i i ' -
cionada. o r r n '•-•.w.'ón -in 
ia ípCiO 02 tráiló ¿o- rruc '.r>3 F-.ii '-. M-
eiones rcig'iona'.cs do Cagas de Aho-
írros quo aiCikiaai bajo otL Firoteick)-
i\aiio úoi Eisiado, ©c oarastíitu.yan en 
CoSbDdj'iiMicicn Naeionai, con la m i -
r a puco a en la mejor y m á s efi-
caz diofUioa. $a pus i-nteroses camu-
fnmi y ccripi-guir - el lagiro de sua 
justos aspO.^tclon-os, con .as que áf) 
facili i tárá gi^idcaúiéiprbG eíl dicsenvai-
viu '••.•:•;•;.'.).• &Í2 «cít'iais Inialiiiuicicirnds y 
. se les, f a c í lu.rá paira cooperar en 
'jm> nodoCJUición de probiifanas de ca. 
ráelOT econdnneo-soGiad. 
Excéntrica que es ella 
L a m u l ü m í i l o n a r l a H a r r i -
s o n e n c u e n t r a m u y d i v e r -
t i d o q u e l a l l e v e n a l a c á r -
c e l . 
TOURS.—La P o l i c í a detuvo en 
um café a un súbdiito ruso, recien-
tearaonlte llegado de Patrís, el cual »e 
háiilllidía aK/cAiUipañada de u n a beJla y 
elegante daima. 
Conjdiuci'dos a la C o m i s a r í a de Po. 
J ic ía Se a v e r i g u ó que l a señora, e'. a 
ra iitu-nail dn" las Estados Unidos y 
que h a b í a llegado haeífa poco t iem-
po a Francia . 
El cami«í)ini;a les a d v i r t i ó quo que-
daban detemiidos y que d e p e n d í a de 
lo que dijeilam, es decir, la ve idad 
o una s u a o r c h e r í a , el .mantenin i ion . 
io a© la (1 i J m de disiíención. Por l o 
pronto les a n u n c i ó que p a s a r í a n .a 
i a cárce l hasta que se decidieran 'a 
babdiar seriamente. 
L a dama narfeauraemearna con ten-
tó que estoha eracaratiaida, pues eso 
«Se i r a l a cárcel, era una nvenfwa 
que l a diilv!eirit'(a ^exitrlae^idiinauiia-
mente. 
iSei ha sabildla. que e^tai dama es l a 
raiiiltimiJtfmarija mistoírss Har r i son . 
Del asesinato de Dato 
¿Será Casanellas 
uno de los muertos 
en Rusia en un acci-
dente de aviación? 
M A D R I D , 7.—Hace d í a s que a lgu-
nos pe r iód i cos 'tíftertm lia noticia' de 
quie en Líisiboa h a b í a sido detenido 
u n indivaduo que d i jo tomó parie 
en el asesinato de Dalo. 
. E l director de SeguiridalJ, hablan-
do lnoy con los pariodisitas, rciá.ni-
í e s tó que dle. los ' antecederates; que, 
existen en la .D' i rectnón. de SegiM-L 
dad ée despee que diicho snjeitb no-
lien ^ na día;'que ver en aque.1 apunto, 
que e s t á adeanás perfeotamerate de-
nnido en lo que se relaciona con 
dos autoireis del hecho, que son los 
eondenadios Maten, Ni cal au y Ca-
.-.•ii: 'las, que h u y ó a' Rusiis. 
A ñ a d i ó el oSiredor de Seguridad 
que extraoficialimento hace geédio-
nci- para comprabair l a no i ic ia ' pu-
blicalda en los pe r iód i cos y según ia 
cual a l caer p/jr aven ía un aeropla-
no de lois sovielís y matarse los o :u . 
ipianrfes e n í r e ellos figuiraloa uno con 
un nombre que sabe es el que Car 
iKint l las utidizaba en Rusia, pi:r lo 
que .«upóme que el mu-cirto s e r á él. 
La e m i í S r a c í ó n italiana. 
T i n s o frustrado. 
Pedía la vuelta de 
un billete que no en 
tregó 
BARCELONA, 7.—En. una leche. 
Tía de la calle dejl Dos de Mayo so 
preserató un individuo, que di ó el 
enparg'o de llevar un l i t r o de leche 
a una casa p r ó x i m a . 
L a duéñla/ del establocimienlo 
m a r c h ó a cumpliniGratair c i eracargo, 
quedando en la lecheiría una h i j a 
suya, n i ñ a de ochlo a ñ o s . Aprove-
(iilaiiiido e'sita . ciilcuinstancia, . e l mis . 
mo individuo p e n e t r ó en el estohle. 
cimierato de nuevo, pidiendo le die-
r a n l a vuel ta ded billerte tile 25 pese-
ta*, que d : c í a h a b í a entiregado a l a 
•madre de l a muiGhíaicha para el co. 
1 ro ded l i t r o de leche. Cuando l a 
n i ñ a ee cTisponía a hiacfl(:ilo vo lv ió ía 
madre, que hizo dedeneir a l sujeto 
en cuesdión, el cual nuanife&td que 
se Ibiimiaba A g u s t í n Angel Felipe 
Nbta, Si? le encon t ró en la boca u n 
papel con r iña raiación de esiaUle-
cimientos dondes ail parecer, pre-
t e n d í a repetir l a hazañia.. 
Curandera detenida 
Dos parches de pez 
sobre el pecho. 
P A L F N C Í A , 7.—Hace d í a s fué ,de . . ' 
tonidia en *Sadda.ña Fodipa Barr ia isu . 
so, mujer que ha sido castigiaída 
vairias-'vetees por dedicarse a l cu-
raradieriismo. En Sa / ldaña fué de ! 
raumeiada por las m é d i c o s y l a de-
tuvo l a Güairdia c iv i l . 
(Se hia saibidio que .en Ventosa diel 
Pisuenga as is t ió a un joven de vein-! 
t i t r é s a ñ a s que p a d e c í a una l e s ión . 
(pulniión. Le pneacrib.ió que se co-
fó«3aira"dos paircihes.de pez sobtne el 
petcüio. y se vendara fuertemiente. L a 
faanl iia del jovien hizo lo que miaai. 
d ó l a ouinanideira, y ed enfermo fa-
lleició pocos día® despuiés. 
Pracüiciirlda la autopsia se v e r i g u ó 
qula ia niiuonte se produjo por he-
mienragia intieirna, motiv^ida por los, 
pisindh-ls cffl<i(oada& en efl pectlio y 
fia ©spaltóiá del enfermo, y por el 
venldláje, que origimó, por oipiresión, 
una conigesiión pu/lmcn'ür. 
l i n i s t a samtandí i r ino , don \! 
M.n'ileoa y ed pianifl ía don n 
Ar ruga . ^ 
•Por ser cd acto de c-arácti 
vario, y seg-jn.- so h'.ihía ^ 
c i amérate acudieron a él i j i 
de l a Asociiaición y allgunog"^ 
dos, emite dos que so eojeon^ 
e? ipresidieraí.e y secretario (fe j 
•prattacaón, señarles López 
iPcisadilLa. 
A u n no draibiiendo hecho hasto 
ed .s-rfior Mandicoa su prese:), . j ^ : 
púb l i co , es, s i n embargo, J 
isimo enltno elfi (i^ehitonitej 
ó-2 rauiesikra. ci.udad, popu(lair;¿(i'1 
b i d a a da ob t i í nc i ^ t da 
netas en eil Consiervatapio madriv 
dolido, pensionado por la oy 
c ión , ha cransado sus ostudicsi! 
da dliirección dell lus t re :J1 
Bordas, cuyo ténmiaio acabad 
Jizar feífiziniente. 
Como yia docianos, el sejior \ 
leca tierno «adiquiridia la, i\jsta 
soniaVidad violindistica. qaiie'fe c 
poratí!?. siendo, per lo tanilo, j 
trattair&á de desc-ubrir, y por | 
SÍ'ÍO .heimois dte íiimditairaaí, a 
crinntar que en - ed coiu-ii-.Ho d.? 
ínitenpreitó un bonito progrlÉj 
el que hubo desde la i n i , ; . 
radia en da.», raúm. 11», de Mi 
con Í̂ 1 «Miniuett)) dolí inisme 
(j:1 V|Vi:Tpo fi'̂ feciro ddl « H j 
n-úir.rro 8», de Rodé , pasando 
di amoiivo wGanto iiiidio», de f 
My-Kansakow; por l a éeliíadí 
«Sercraaita bapañalan , de Qmi 
(adíOfptacicai. de KreiiS'ieír) y 
os», dé Paganini; difical f',' 
des m á s que sobradas pm. 
a pruinha cuajiqiuier dcanipon 
por seireno que ésle sea, 1; 
supo vencer eil -artií-iia con ol doH 
ni o que p< •- o d i Mk'ú ÍVA'AW 
to. Fué bien siH.um'.a lo poi 
A n uga, hac i éndose •.••.•ir anj 
par ed audlitario, quie sâ ió 
compilacido. 
Quiere suicidarse. 
Una muchacha ca 









En él Guadalquivir. 
Dos hombres pere-
cen ahogados. 
¡SEVILLA, 7.—Dicen da Lora del 
Bío quo Serafín) Millán in ten tó atra-
yesair ell río a caballo, siendo arras-
t rado poir ta conrienite. 
Êd padre d?i Seraf ín , que pnesen-
ció el acciderate de;de la or i l la , >? 
.flanaó ai agua con el p ropós i t o de 
isiailviiií- a Shi h i jo , pero éyte ae aga-
r r ó fraertGin-.cni'o a m cuello y am-
i b o s faiínon rn.a linjulcs por la co_ 
rriiente, peireoiendo aihogados. 
U l t i m a h o r a 
GIJON, 7.—Anoche, en la $ 
de San Lorenzo, se ajurojó al auÉ 
joven de diez y ocho años Jul 
tRodríguez, nait.rarad de Micros, 
vandola varias personiate que 
benciaron, ©1 hecho. En la CM| 
Socorro fué asistida de finarte j 
que nervioso. Allí dijo que un 
o t ro se suicidiairá, pues está BltJj 
lola de l a vida, p o r enconii '^j 
diniero y s in casáis donde 




drid un tremendo 
aguacero. 
M A D R I D , 8, (3 molürugadl. i) .—A 
la una de l a anadrugada d e s c a r g ó 
SGhíPO osita v i l la un Livimendo agua-
BCi \ rA. - . I ' J Comité P- Mimanonte cero, aieompañad-o de fuerte viento, 
de C.a l e g r a c i ó n h a ptós-Dniad ) nn | p ¿ ^ ¿ f a ^ ^ 
¡•••i cidro que s e r á •: xanii-i^ido dur.:.ii 
a firóxiimiá •renni/.n del 
de nuinisi'iros. No se C!>?"3 que Qii i 
n a l 
aiplllcaicim inara-diata. Sliih firnbargo. 
í ':^wccx-iiido .uraa díotriibm^iión más 
•',;on,>1 de l¿) n"ino ñe cibra en, --.VA 
d i " ' ' l'bitiJis i'Gigbraes de la, pmín, : . . ' a 
podirán aiterauar la cr.'sis t'1 í paro, 
qui : ft' vmde a a g w w r : ^ ¡, c v ••-
. > de la r '( i in -rlón de lu 
¿a i tá ra tas del 
En Guadalajara. 
Colocación de 
primera piedra pa| 
un Sanatorio. 
•GUAOA1LAJARA, 7.—Hoy m 
do- colocad'a va priimera pi^19] 
r a el Sanad ordo •andi'lu.b&r.ciuJoso' 
•toria E u g e n i a » , en teiírenos c-t» 
par los condes de RoanaiiMSÍf| 
En •nqpnc^ent.ación de la 
asístiió ell conde de Casal, ¡ 
dase .taarabiéai pirtesettiltes :l 0,1 
de Ramanones y los ainlori*1 
•Bemidiijo l a piedirai di ell 
S igüer iza , j ua condena 
nonos echó la ptriimisra pa!S 
cal . 
te n 
. N i á g a r a , estaban ciesicargand'o & ;hro 
L0nTO.l.o j Mialcírjd-
UH> . . . u . . - ^ « w . . . . . e a s i . . , , 
lidas prevóstiaá i-uoja.n tener u a I ' •taJ •^<-'Gmo q w 96 paral izaron 
m m r h ó s servicies | úl.Ucos, ccunricn_ 
do diyetrsas innindalciones. 
. En iiiráá casa se i'ninpieron los ca-
ble.-- 00 la luz e léc t r i ca , sembrando 
la ailnrma. 
No se sabe que hayan ocu i r ido 
íolcspiracias. 
I Cayeron algainias chispas. 
En Cuenca 
Una carretera a 
«Ciudadencant^j 
C U E N C A , 7 . - L a D i p » ^ 
dó ofrecer al Estado el J 
cinaü de Cuenca a Valdecg 
ra que sea transformado ^ 
tera y se prolongue has» _J 
D i p u t a c i ó n ampl iar ía l^1' 
el puente sobre ed Júca r ^ 
l ' l s á b a d o próximo ""^-rtilS 
alcaldes de U ñ a . ^ \ 
Cuenca, á fin de ver Jo 
calddad puede ofrecer ail ^Jk 
ra dicha carretera, «P'f . Ú M 
Ja famosa «Ciudad V^Jf . 
c o n s t i t u i r á para los t,l.'lS:¡ 
interesante de la p r o v i ^ • 
E l público «e enter* de 
u i t ed vendo por medio ^ 
cío, p«ro el anuncio fl0 
hacBr que tu* artícu'o» 
ten «i no i o n recom*"1^ 
«nunc io le proporcio'^ 
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